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Politični sistemi kažejo demokratičnost države in njene ureditve. V diplomskem delu sem se 
osredotočil na tri politične sisteme držav, ki so med seboj sosede, vendar bomo spoznali, 
kako različne so si v samih političnih sistemih. Predmet opisovanja v diplomskem delu so tri 
severnoameriške države: Kanada, Mehika in ZDA. Predstavil vam bom prednosti in slabosti 
parlamentarnega in predsedniškega sistema. Kanada je ustavna monarhija in se po 
političnem sistemu najbolj razlikuje od drugih dveh držav, saj jo vodi britanski monarh, ki s 
pomočjo generalnega guvernerja vodi in  upravlja Kanado. Na drugi strani pa imata Mehika 
in ZDA predsedniški politični sistem, kjer predsednik predstavlja najvišjo in najmočnejšo 
osebo v državi. V diplomskem delu sem se osredotočil na delovanje države s strani 
predsednika in monarha v različnih državah. V hipotezah sem opisal tri različne ugotovitve, ki 
so se mi zdele zanimive ob prebiranju literature. Kot bomo videli v nadaljevanju, bom zelo 
podrobno predstavil tri najpomembnejše veje oblasti, in sicer sodno, izvršilno in 
zakonodajno. Videli bomo, da so si veje oblasti od države do države različne in da veje 
oblasti opravljajo različne osebe. 
 
Ključne besede: politični sistem, britanski monarh, predsednik, Kanada, Mehika, ZDA, 





COMPARISON OF POLITICAL SYSTEMS OF SELECTED AMERICAN STATES 
 
Political systems reflect the democratic nature of a country and its regulation. In the thesis I 
have focused on three political systems of countries that are neighbors to each other, but we 
know how different they are in the political system. The describing subject of the thesis are 
three North American countries: Canada, Mexico and the United States. I am going to 
present the pros and cons of the parliamentary and presidential system. Canada is a 
constitutional monarchy and by the political system differs the most from the other two 
countries, as it is led by the British monarch, who with the help of Governor General 
administers and manages Canada. On the other hand, both Mexico and the USA have 
presidential political system, where the president is the highest and most powerful person in 
the country. In my thesis I have focused on the functioning of the country with the highest 
authority possible, to the President  and the British monarch or Governor General 
respectively. In the hypotheses, I've described three different conclusions, which to me 
seemed interesting when reading the literature. As we will see below, I will present in detail 
the three main branches of government namely the judicial, executive and legislative. We 
will see that branches of governement differs from country to country and that the work in 
different branches of government is performed by different persons. 
 
Key words: political system, the British monarch, President, Canada, Mexico, USA, 
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1  UVOD 
Področje raziskovanja v diplomskem delu se nanaša na primerjavo političnih sistemov 
izbranih ameriških držav. Med izbrane raziskovane države sodijo Kanada, Mehika in ZDA, če 
gledamo s geografskega položaja držav, ki jih opisujem, vidimo, da Združene države na jugu 
mejijo na Mehiko, na severu pa na Kanado. Torej so te države povezane med seboj ne samo 
z mejami temveč tudi s kulturo. Primerjava političnih sistemov treh držav je pomembna, saj 
bomo videli, v katerih pogledih so si države enake in kje se njihova politika razhaja. Kanada, 
Mehika in ZDA veljajo za demokratične države, vendar imajo različne politične oz. državne 
ureditve. Združene države in Mehika imata predsedniški sistem, medtem ko je Kanada 
ustavna monarhija, kjer vlada kraljica Elizabeta II., podrejen pa ji je generalni guverner, ki 
opravlja funkcijo monarha. 
 
Politični sistemi kažejo državno ureditev od znotraj in od zunaj. Znotraj države se pokaže, 
kako zadovoljni so državljani, kakšne pravice imajo in kakšen standard jim politična 
usmeritev države prinaša. Od zunaj pa se politični sistemi kažejo predvsem v smeri 
sodelovanja z drugimi državami, tujimi vlaganji in vlaganji, ki jih država opravlja v tujini. 
Politika močno kaže zunanjo podobo države, saj države, poleg športa, z njo najbolje 
predstavljajo svojo podobo svetu. Z raziskovanjem političnih sistemov lahko ugotovimo, 
katera država je na kakšnih področjih razvitejša od drugih in spoznamo njene prednosti in 
slabosti v primerjavi z drugimi državami. Danes je na svetu približno 200 držav in vsaka 
izmed njih ima drugačno politično ureditev. Sistemi so si med seboj lahko podobni, vendar 
nikoli povsem enaki. Poznamo demokratične in nedemokratične države sveta. V 
demokratičnih državah politiko ureja ustava in zakoni, ki nalagajo, kako se morajo državljani 
ravnati in kakšne so njihove obveznosti. Zavedati se morajo, da voditelji služijo državi in 
njenim državljanom in zastopajo njihove interese. V nedemokratičnih državah pa se v večini 
primerov vlada s silo oziroma z vojsko, državna in politična ureditev pa se spreminja z voljo 
voditelja te države. 
 
V svoji diplomski nalogi bom predstavil Kanado, Mehiko in ZDA. Kanada velja za državo, ki je 
sodobna, tehnološko napredna in energetsko samozadostna. Združene države Amerike 
veljajo za eno najmočnejših, najrazvitejših in najmočnejšim gospodarstev na svetu. Če 
pogledamo Kanado in ZDA, imata ti državi eno najmočnejših in najrazvitejših gospodarstev in 
držav na svetu, a Mehika je njuno popolno nasprotje. Na lestvici najbogatejših zemljanov 
zasledimo kar nekaj Mehičanov, po drugi strani pa jo pretresajo številni družbeni, politični in 
gospodarski problemi. Delovanje same mehiške vlade pa močno otežujejo tudi mehiški 




2 TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR 
2.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
Glede na naslov diplomskega dela sem se v njem osredotočil na tri pomembne politične 
sisteme treh sosednjih držav. V nadaljevanju vam bom predstavil politične sisteme različnih 
izbranih ameriških držav. Politični sistem so zelo pomembni, saj predstavljajo državno in 
politično ureditev države. Glede na to, da bomo predstavljali dve državi, ki imata zelo močan 
tako gospodarski kot tudi politični položaj na svetu, bomo pogledali, kako delujejo njuni 
državni organi in kakšna je bila njihova sestava na začetku. Na drugi strani pa bomo imeli 
Mehiko, ki se trudi doseči raven prej omenjenih držav, vendar ji zaradi prejšnjega političnega 
sistema to ne uspeva. Poleg tega pa se spopadajo še z visoko stopnjo kriminala in problemov 
z narkokarteli. Če pogledamo politične sisteme držav, lahko vidimo, da imata Mehika in ZDA 
predsedniški politični sistem, medtem ko je Kanada ustavna monarhija. Primerjali bomo 
sestavo parlamentov, predsednikov oz. monarha in videli, kdo ima največjo zakonodajno, 
izvršilno in sodno moč v državah. Osredotočil sem se predvsem na dvodomne parlamente in 
kasneje bomo videli, kateri domovi v posameznih parlamentih so najmočnejši in imajo veliko 
moč pri odločanju. 
2.2  HIPOTEZE 
V proučevanje političnih sistemov izbranih ameriških držav me bodo vodile naslednje 
hipoteze: 
 
Hipoteza 1: Predsednik ZDA ima večjo vlogo kot predsednik Mehike 
 
V diplomski nalogi bom preverjal vlogo najpomembnejših ljudi v Združenih državah Amerike 
in Mehiki. Kot bomo videli v nadaljevanju diplomskega dela, bom vsakega predsednika 
države predstavil posebej v poglavjih, in sicer v poglavju 5.3 bom predstavil predsednika 
Mehike, kjer bomo videli, kakšne pristojnosti in pooblastila ima. V poglavju 6.3, ki zadeva 
ZDA, pa bomo videli, kako so Američani oblikovali predsedniški sistem, temelječ na 
predsedniku države, ki je najpomembnejši človek v državi. V poglavjih, ki sledijo, bomo 
pokazali, da je mehiški predsedniški sistem na las podoben ameriškemu. Podobnost bomo 
razložili tako, da bomo Mehiko obravnavali kot državo, ki se je zgledovala po ZDA pri sestavi 
predsedniškega sistema oblasti. V poglavjih pri vsaki državi posebej bomo videli, katero vejo 
oblasti opravlja predsednik države, pri katerih vejah oblasti ima pristojnosti za odločanje in 
kje se predsednika države ne vpleta v delovanje institucij. 
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Hipoteza 2: Kanada je ustavna monarhija, Mehika je predsedniška demokracija. Mehiški 
predsednik države ima večjo moč odločanja kot generalni guverner v Kanadi. 
 
Tudi druga hipoteza bo govorila o najpomembnejših osebah v državi. Tokrat sem se 
osredotočil na generalnega guvernerja Kanade, za katerega bi lahko rekli, da je najvišja 
oseba v državi. Vendar če dobro pogledamo sestavo samega vrha države, lahko zasledimo, 
da generalnega guvernerja določi britanski monarh in mu podeli pristojnosti za odločanje. O 
sestavi kanadskega političnega vrha bom govoril v poglavju 4.3, kjer bom predstavil delo 
monarha in v nadaljevanju v poglavju 4.3.1, kjer bomo videli delo in moč generalnega 
guvernerja. Generalnega guvernerja Kanade bom primerjal z mehiškim predsednikom. 
Pristojnosti mehiškega predsednika sem opisal v poglavju 5.3.  
 
Hipoteza 3: Vloga predstavniškega doma v ZDA je pomembnejša od doma ljudstva v Kanadi 
in doma poslancev v Mehiki. 
 
V vseh državah, tako v ZDA, Kanadi in Mehiki, zakonodajno oblast predstavlja dvodomni 
parlament. V veliki večini držav prvi dom predstavlja zakonodajno oblast, medtem ko drugi 
dom opravlja manj pomembne obveznosti v državi v primerjavi s prvim domom. O 
dvodomnosti govorimo takrat, ko imata oba domova enake pristojnosti in sta medsebojno 
enakopravna. Nepopolna dvodomnost pa nastane takrat, ko je eden izmed domov podrejen 
drugemu in nima enako močnih pristojnosti pri odločanju kot prvi dom. V nobeni državi se 
predstavniki v zgornjem ali spodnjem domu parlamenta ne smejo prepletati z drugimi 
položaji v državi. Vsi trije domovi opravljajo funkcije, ki se navezujejo na javne finance in 
davčno področje. Predstavniški dom v ZDA bom predstavil v poglavju 6.4, ki se navezuje na 
kongres, v nadaljevanju v poglavju 6.4.3 pa se bom osredotočil prav na delovanje 
predstavniškega doma v ZDA. V predstavniškem domu najpomembnejšo osebo predstavlja 
spiker, ki opravlja funkcijo vodje predstavniškega doma. Predstavniški dom sprejema državni 
proračun in odloča o razglasitvi vojnega stanja. Predstavniški dom v ZDA ima moč za pregon, 
če se delo, ki ga naročijo, ne opravlja, kot bi bilo treba. Predstavniški dom ZDA bom 
primerjal z domom poslancev v Mehiki, ki je predstavljen v poglavju 5.4.   
2.3  UPORABLJENA METODOLOGIJA 
Primerjava dveh predsedniških in enega parlamentarnega sistema temelji na primerjalni 
analizi različnih političnih sistemov in različnih vej oblasti. Osrednji del diplomske naloge se 
predstavlja in se nanaša na kanadski parlamentarni sistem ter mehiški in ameriški 
predsedniški sistem. V nadaljevanju sem se osredotočil na opisni del celotne sestave 
političnega sistema vsake države posebej. Opisno metodo sem uporabil v glavnem delu 
diplomske naloge, kjer sem opisal različne definicije političnih sistemov in kakšne politične 
sisteme poznamo. V nadaljevanju sem analiziral in primerjal politične sisteme treh držav. 
Hipoteze sem postavil tako, da sem prebral literaturo in izbral zame najzanimivejše 





3 POLITIČNI SISTEMI 
Politični sistemi in politike drugih držav so bile že stoletja predmet intelektualne 
radovednosti, vendar so jih začeli znanstveno proučevati šele koncem 19. stoletja (Ferfila, 
2008, str. 3). Glede naslova in današnjih političnih sistemov, kjer imajo vse države 
demokratični politični sistem, bom na kratko opisal nedemokratični sistem, skozi katerega je 
Mehika prišla do demokratičnega sistema šele v letu 2000. Politične sisteme so začeli 
raziskovati in razvijati že pri starih Grkih, ki so uvedli hierarhično obliko vladavine. S tem so 
postavili temelje, ki jih poznamo v današnjih sodobni političnih sistemih. V diplomski nalogi 
bom obravnaval tri demokratične države ZDA, Kanado in Mehiko. Demokracija je vladavina 
ljudstva, kar pomeni, da državljani izvolijo predstavnike, za katere hočejo, da predstavljajo in 
zagovarjajo njihove interese. V glavnem obstajata dva politična sistema predsedniški in 
parlamentarni politični sistem, poznamo pa še tretjega, polpredsedniškega, ki je mešanica 
parlamentarnega in predsedniškega političnega sistema. 
3.1 OPREDELITEV POLITIČNIH SISTEMOV 
Montesquieujeva opredelitev političnega procesa je naslednja. Prvo klasifikacijo političnih 
sistemov najdemo že pri atenskem filozofu Herodotu, ki jih je na podlagi politične teorije in 
prakse svojega časa razdelil na monarhijo (oblast enega), aristokracijo (oblast manjšine) in 
pa demokracijo (oblast večine). Aristotel je nadaljeval s tem, kako da je v vsaki od teh oblik 
(»kdo vlada«) dodal nove, glede na to, »kako vlada« (posameznik, manjšina, večina), in 
sicer na tiranijo, oligarhijo in demagogijo. Charles de Montesquieu nadaljuje v isti smeri in 
tako razlikuje republiko, ki je lahko demokratična ali aristokratska, monarhijo in despotijo 
(obliko samodrštva). Skupaj z Lockejem in ameriškimi federalisti je dal temelj nadaljnji 
klasifikaciji političnih sistemov, namreč na podlagi odnosa med deli države in v državni 
strukturi (organizaciji) (Brezovšek, Haček, 2012, str. 12). 
 
Tabela 1: Montesquieujevi pojmi političnega sistema 
Despotija Monarhija Republika 
Neomejena oblast enega 
človeka 
Z zakoni urejena oblast 
enega 
Delitev oblasti na tri skupine 
ljudi 







 Ljudska celota  
Vir: Brezovšek, Haček (2012, str. 13) 
 
Po Eastonu je politični sistem »sistem interakcij, prek katerih se uveljavlja avtoritativno 
razporejanje dobrin, ki so v določeni družbi redke« (Easton, 1965 b, str. 351). 
Porazdeljevanje vrednost (redkih dobrin) poteka v določeni družbi na tri različne načine: s 
pomočjo običajev, menjave (pogajanj) ali političnega zapovedovanja, ki omogoča rešitev 
sporov glede razporejanja dobrin z ukazovanjem. Nadvse pomembni elementi političnega 
življenja so zanj zato: koncept moči in oblasti ni odločilnega pomena za razumevanje načina 
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delovanja sodobnih političnih sistemov. Po njegovem mnenju je pomembneje razumeti, kako 
se neki politični sistem ohranja in sčasoma spreminja (prilagaja). Analiza moči namreč 
predpostavlja obstoj relativno stabilne politične (ideološke, institucionalne, personalne) 
strukture in kako ne more odkriti pogojev, v katerih se določena politična aktivnost ohranja 
in vzdržuje ne glede na spremembe političnega procesa (Brezovšek, Haček, 2012, str. 13–
14). 
 
Politični sistem se lahko znajde v stanju stresa – pritiska zaradi dveh razlogov: zaradi 
zmanjšane politične podpore ali zaradi povečanih političnih zahtev. Za normalno delovanje 
političnega sistema je treba uresničiti dve njegovi osnovni funkciji. Prva je v tem, da morajo 
vodilne avtoritete zaznati prave probleme in sprejemati prave odločitve, druga pa, da morajo 
skrbeti za pravo mero sprejemanja obveznosti državljanov in organizacij (Brezovšek, Haček, 
2012, str. 15). 
3.2 VEJE OBLASTI 
Sistem »zavor in ravnotežja« (»checks and balances«) predpostavlja ločitev oblasti na tri 
dele: izvršno (danes vlada, včasih pa kralj), zakonodajno (parlament) in sodno (sodišča). To 
naj bi zagotavljalo ločitev in razpršitev oblasti ter uravnoteženost med temi tremi deli države, 
posledično pa naj bi prinašalo tudi legitimnost sami oblast (Grad, 2004, str. 140). 
 
Načelo delitve oblasti je sicer izvedeno dokaj dosledno, tako v funkcionalnem kot tudi v 
organizacijskem in personalnem pogledu. Vsaka veja oblasti izvaja svojo oblast samostojno 
in neodvisno od drugih vej oblasti. Drugače kot v parlamentarnem sistemu izvršilna oblast ne 
odgovarja zakonodajni oblasti in izvršilna oblast ne more razpustiti zakonodajnega telesa. 
Podlaga takšnemu razmerju je zlasti v ločenih volitvah zakonodajne in izvršilne oblasti. 
Vendar pa je ustvarjen tudi mehanizem za medsebojno vplivanje in medsebojno 
nadzorovanje različnih vej oblasti, to je sistem zavor in ravnovesij. Vsak izmed temeljnih 
državnih organov (Kongres, predsednik ZDA in Vrhovno sodišče) ima zato sicer svoje 
samostojne pristojnosti, hkrati pa tudi moč nadzorovati in vplivati na delo drugih organov. V 
tej ureditvi ima predsednik zelo močan položaj, zato se ameriški sistem organizacije državne 
oblasti imenuje predsedniški sistem (Grad, 2004, str. 140). 
3.3 DEMOKRATIČNI POLITIČNI SISTEMI 
Zasnova ločitev posameznih vej oblasti izvira iz 17. in 18. stoletja kot način preprečevanja 
prevelike koncentracije in zlorabe moči v rokah ene skupine ali ene institucije. Loči tri 
posebne veje oblasti – zakonodajno, izvršilno in sodno, od katerih mora biti vsaka posebej 
skoraj v celoti odgovorna za naloge, ki jih opravlja. Vključuje lahko tudi ločitev vladnega 
osebja, tako da izrecno prepoveduje vsakemu vladnemu uslužbencu delo v več kot eni veji 
oblasti v istem času. Primer take delitve oblasti je ameriški politični sistem. 
V političnem sistemu, v katerem ni v celoti uveljavljeno načelo ločitve vej oblasti, kot so 
parlamentarni sistemi v Veliki Britaniji, Nemčiji, Japonski, so člani ene veje oblasti, izvršilne, 
obenem tudi člani zakonodajne. V predsedniškem sistemu je ločitev vej oblasti tudi volilno 
pogojena, saj se izvršilna, predsedniška veja oblasti voli ločeno od zakonodajne veje. 
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Predsednik imenuje in odstavlja člane vlade in administracije ter ima celo nekaj zakonodajnih 
pooblastil. Veji sta izvoljeni za določen čas. Vsaka črpa svojo avtoriteto neposredno iz 
ljudstva. Pri parlamentarnem sistemu se voli le parlament, ki potem izvoli vlado, pogosto le iz 
članov parlamenta, lahko pa tudi širše. Vlada in predsednik sta odgovorna parlamentu. 
Pogosti pa so tudi mešani parlamentarno-predsedniški sistemi, kjer rešitve kombinirajo; npr. 
predsednika vlade lahko imenuje predsednik države; predsednik lahko razpusti parlament; 
predsednik države je izvoljen na posebnih volitvah in ima lahko več ali manj pooblastil ter 
skupaj s parlamentom nadzira izvršilno oblast (Ferfila, 2008, str. 314–315). 
3.3.1 PREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM 
V sodobnem svetu obstajata predvsem dve obliki demokratičnih sistemov vlade: predsedniški 
(primer ZDA) in parlamentarni (Velika Britanija) (Ferfila, 2008, str. 303). 
V predsedniškem demokratičnem sistemu vlade je predsednik izvršilne oblasti izvoljen na 
neposrednih volitvah na ozemlju vse države. Izvršilna, zakonodajna in sodna oblast so ločene 
institucije z določenimi ustavnimi nalogami ter vgrajenimi kontrolnimi mehanizmi. Noben član 
vlade ne more biti hkrati v več kot eni veji oblasti (Ferfila, 2008, str. 303). 
 
Predsednik je hkrati vodja vlade in vodja države, kar pa pomeni, da vodi svojo državo 
navznoter in navzven. Vladne politike pa mora odobriti, sprejeti parlament, ki ima tudi 
finančne pristojnosti – najvišja davčna in proračunska avtoriteta. Vsaj v ZDA vsa ustavna 
vprašanja, vključno razreševanje sporov med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti, spadajo v 
pristojnost Vrhovnega sodišča, ki je pristojno za sodni nadzor (Ferfila, 2008, str. 304). 
 
Predsedniški sistem lahko opredelimo z naslednjimi značilnostmi: 
‒ pozicija predsednika vlade (operativnega vodje) in predsednika države (simbolnega 
vodje) je združena v enem, in to v predsedniškem uradu (kabinetu), 
‒ predsednika volijo neodvisno od zakonodajnega telesa (čeprav lahko na isti volilnici in 
na isti dan), kar se nanaša zlasti na njegovo politično preživetje, 
‒ predsednik in zakonodajno telo sta izvoljena za različno obdobje, 
‒ predsednika volijo neposredno državljani ali pa elektorji kot volilno telo, ki so prav 
tako voljeni.   
 
V nekaterih državah so predsedniki izvoljeni z enostavno večino – v samo enem krogu volitev 
je izvoljen kandidat, ki dobi najvišji odstotek glasov. Sistem elektorjev v ZDA je unikaten. 
Nekateri menijo, da je arhaičen, lahko pa ugotovimo tudi kakšno njihovo prednost (Ferfila, 
2008, str. 307). Glede pooblastil predsednika države pa so si države med seboj v veliki meri 
podobne. Vsi predsedniki lahko izberejo vladne ministre (kabinet); imenujejo visoke uradnike 
v javnem sektorju (v obeh primerih je možno, da jih mora potrditi parlament); vodijo 
sestanke vlade (in tako določajo dnevni red); vodijo zunanjo politiko države; imajo možnost 
veta na sprejete zakone z različno postavljenimi pragovi za zakonodajalce, ki jih lahko 
zavrnejo (Perko, 2007, str. 12). 
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3.3.2 PARLAMENTARNI POLITIČNI SISTEM 
V parlamentarnem demokratičnem sistemu vlade je voditelj izvršilne oblasti običajno 
predsednik vlade. Britanski westminstrski model je pogosto izhodiščna točka razpravljanja o 
parlamentarni vladi. Britanskega predsednika vlade izvoli večinska stranka v parlamentu, 
vendar pa mora biti tudi predsednik vlade predhodno izvoljen v parlament na volitvah v 
lokalnem okolju. Predsednik in vladni ministri so izvoljeni iz vodstva večinske stranke oziroma 
koalicije strank v parlamentu. V parlamentu obdržijo svoj zakonodajni sedež, hkrati pa 
zasedajo izvršilne vloge v vladi. V tem sistemu torej ne moremo govoriti o ločenosti ampak 
bolj o združenosti podoblasti – izvršilnih in zakonodajnih. 
Britanski model parlamentarne demokracije ima nekaj očitnih prednosti:  
1. Vlada ima le redko večje težave pri sprejemanju proračuna v parlamentu, ker ima 
skoraj vedno večino, sicer ne bi postala vlada. 
2. Če se vladi zalomi na kateremkoli področju, jo parlamentarci lahko odstavijo z 
glasovanjem o zaupnici vladi (»no confidence vote«). 
3. Vlada lahko kadarkoli razpusti parlament in razpiše nove volitve. Pooblastilo, da 
vlada lahko razpusti najvišje zakonodajno telo, je pomembno iz dveh razlogov: lahko 
pomaga nadzirati strankarsko disciplino in daje možnost vodilni stranki, da razpiše 
volitve v zanjo primernem času. 
Britanski parlamentarni sistem so praktično v vsaki podrobnosti posnemali v Kanadi, Avstraliji 
in Novi Zelandiji. Druge države so uvedle nekatere posebnosti (Ferfila, 2008, str. 304). 
 
Poglejmo še značilnosti parlamentarnega sistema: 
‒ operativno vodenje državnih zadev je v rokah predsednika vlade, poleg njega deluje 
še predsednik države, 
‒ kabinet predsednika vlade je mnogo bolj kolektivno odločevalno telo kot pri 
predsedniškem sistemu, saj ga pri koalicijskih vladah sestavljajo ministri različnih 
strank; pri volitvah v parlamentarnem sistemu predsednik vlade nikakor ni tako 
močan politični igralec kot predsednik v predsedniškem sistemu. 
‒ vlada je za politično preživetje ves čas odvisna od zaupanja parlamenta in lahko 
pade, če parlament izglasuje njeno nezaupnico. 
‒ predsednika vlade ne izberejo volivci na neposrednih volitvah, ampak ga voli 
parlament glede na svojo strankarsko sestavo. 
Predsedniški mandat predsednika vlade je lahko v primeru nezaupnice zelo kratek (tudi samo 
nekaj dni ali tednov) in je tako bistveno drugačen kot v predsedniškem sistemu (Ferfila, 
2008, str. 307). V nekaterih parlamentarnih sistemih obstoji še formalno glasovanje 
parlamentarcev o (kandidatu) novem predsedniku vlade – investiturno glasovanje (vote of 
investiture). Takšen postopek imenujemo tudi pozitivni parlamentarizem, kajti mora priti do 
pozitivne potrditve nove ali prejšnje vlade kljub temu, da so jo volivci že izbrali (nekaj 
podobnosti z volilnimi elektorji v ZDA). 
 
Parlamentarni sistemi se med seboj razlikujejo tudi po moči predsednika vlade, a gre tukaj 
bolj za dejavnike, ki določajo njegovo neposredno okolje pri vsaki sestavi vlade (Ferfila, 





Vsak od obravnavanih sistemov ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Parlamentarni sistemi 
so lahko nestabilni, s pogostim zamenjevanjem vlad (povojna Italija). Po drugi strani pa je 
lahko v primeru udobne parlamentarne večine in soglasja glede razvojnih usmeritev oziroma 
usmeritev policy parlamentarni sistem učinkovit pri sprejemanju zakonov. Predsedniški 
sistemi so stabilni glede političnega preživetja predsednika in vlade, saj se ga lahko odpokliče 
le v primeru velikih napak. Ko je predsednikova stranka v parlamentu šibka, pa je lahko 
vprašljivo, koliko zakonov jim uspe sprejeti. Pri predsedniškem sistemu lahko tako pride do 
blokade delovanja vlade, kar se v parlamentarnem sistemu ne zgodi. Predsednik pogosto 
(zlasti v ZDA) ne more računati niti na glasove svojih parlamentarcev. V parlamentarnem 
sistemu se skoraj ne zgodi, da bi poslanci glasovali proti svoji vladi, ker bi to lahko pripeljalo 
do njenega padca, v predsedniškem sistemu pa je teh omejitev bistveno manj. Vsak sistem 
je razvil postopke, ki zmanjšujejo možne zastoje v njegovem delovanju (Ferfila, 2008, str. 
308). 
3.3.4 POLPREDSEDNIŠKI POLITIČNI SISTEM  
Če opredelimo še polpredsedniški sistem, nam že samo ime pove, da gre za kombinacijo 
predsedniškega in parlamentarnega sistem. Med parlamentarni in predsedniški sistem lahko 
uvrstimo sistem, ki ima značilnosti in enega in drugega in ga običajno imenujemo 
parlamentarno-predsedniški sistem oziroma polpredsedniški sistem. Ta se je najbolj dosledno 
uveljavil v Franciji v ustavni ureditvi pete republike (na podlagi ustave iz leta 1958) (Grad, 
Pogorelec, 2004, str. 5–6). 
 
Polpredsedniški sistem izhaja sicer iz parlamentarnega sistema, vendar pa je v njem položaj 
predsednika republike okrepljen do te mere, da se močno približuje položaju predsednika v 
predsedniškem sistemu. To se kaže zlasti v neposredni izvolitvi predsednika republike in v 
njegovih pristojnostih, ki daleč presegajo pristojnosti šefa države v parlamentarnem sistemu, 
še posebej pa v njegovem vplivu na oblikovanje in delovanje vlade. Ta je sicer formalno 
vezana na parlament, a je dejansko odgovorna predsedniku republike in jo ta tudi vodi 
(Grad, Pogorelec, 2004, str. 5–6). 
 
Sokol v svojem članku navaja, da če se znotraj polpredsedniškega sistema zgodi, da je za 
predsednika republike izbran kandidat stranke ali več strank, ki nimajo večine v parlamentu, 
tedaj se, ker ob predsedniku republike obstaja tudi vlada kot poseben organ, predsednik 
republike lahko omeji samo tako, da opravlja le pooblastila državnega poglavarja. Ostale 
funkcije izvršne oblasti lahko prepusti vladi, ki ima zaupanje večine predstavniškega telesa; 
ali pa lahko razpusti predstavniško telo, da bi poskušal ponovno vzpostaviti soglasje 




3.4 NEDEMOKRATIČNI POLITIČNI SISTEM 
Običajno gre za države tretjega sveta – lahko tudi bogate z nafto, kar postavlja pod vprašaj 
povezanost stopnje gospodarske in materialne razvitosti na eni ter stopnje demokracije na 
drugi strani. Medsebojne izmenjave vpliva in moči med državo in družbo praktično ni, 
avtoritarna država praviloma obvladuje družbo, ki je razcepljena po številnih etničnih, 
jezikovnih, verskih in drugih sociokulturnih kriterijih. Država vključuje številne prisilne 
institucije, ki so namenjene vzdrževanju »reda« – politične poslušnosti, zbiranju vseh 
mogočih podatkov, legitimizaciji režima in njegove kulture ter čaščenju političnega voditelja. 
Politika je groba, prisilna in konfliktna (Severna Koreja, Kitajska). Vedeti pa moramo, da 
praktično ni možen obstoj države, ki bi vladala družbi zgolj s prisilo. Pogosto se država 
poveže z določenimi družbenimi skupinami in si zagotovi njihovo pripadnost ali vsaj 
pasivnost. Lahko gre tudi za neformalne povezave, ki imajo globoke (npr. plemenske, 
verske) povezave v družbi (Ferfila, 2008, str. 47). 
4 KANADA  
4.1 POLITIČNI SISTEM  
Zaradi svoje velikosti je Kanada raznovrstna in slikovita dežela, katere deset milijonov 
kvadratnih kilometrov obsega vse od prostranih rodovitnih ravnic, neskončnih gozdov, 
preprogastih planinskih masivov do daleč na sever segajočih tunder, katerih edini gospodar 
so neukrotljivi viharji. Politični zemljevid Kanade obsega deset provinc in dva tako imenovana 
teritorija. Province so od vzhoda proti zahodu: Nova Funlandija, Otok princa Edvarda, Nova 
Škotska, Novi Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan in Britanska Kolumbija. 
Večina Kanadčanov živi ob kanadsko-ameriški meji, saj je tam podnebje najbolj ugodno za 
življenje (Ferfila, 2013, str. 779–782).   
 
Leta 1867 je Kanada z zakonom o britanski Severni Ameriki postala zvezna država, ki so jo 
sestavljale province Quebec, Ontario, Novi Brunswick in Nova Škotska. Kanada je prevzela 
parlamentarni sistem od Velike Britanije, državni poglavar je postal britanski monarh, večino 
pristojnosti pa je prenesel na generalnega guvernerja. Kanada je članica najbolj razvitih 
gospodarskih držav G-7, ena izmed držav ustanoviteljic OZN in NATO. Lahko rečemo, da je 
Kanada ena najrazvitejših držav sveta, ki ima enega največjih BDP na prebivalca.  
 
4.2 DRŽAVNA UREDITEV  
Kanada je prav tako kot ZDA ena izmed držav, ki uporabljajo federativni politični sistem 
državne ureditve. Kanada je sestavljena iz desetih provinc in ima parlamentarni sistem v 
okviru ustavne monarhije. Ustavna monarhija Kanada temelji na izvršilni, zakonodajni in 
sodni veji oblasti. Britanska kraljica Elizabeta II. vodi Kanado kot tudi 15 drugih držav 
Commonwealtha. Kraljica izvoli generalnega guvernerja za Kanado, ki izvaja večino zveznih 
kraljevih obveznosti in dolžnosti v Kanadi. Neposredno udejstvovanje britanskega monarha je 
omejeno z ustavo. Zvezna struktura Kanade deli vladne pristojnosti med zvezno vlado in 
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desetimi provincami. Tudi tri ozemlja imajo zakonodajalce, vendar imajo ti manj pristojnosti 
kot v provincah. 
 
Kanada je demokratična država in ustavna monarhija z britansko kraljico Elizabeto II. na 
čelu, ki je hkrati kraljica Velike Britanije, Nove Zelandije, Avstralije in drugih držav 
Commonwealtha.1 Pristojnosti namesto kraljice izvaja njen namestnik generalni guverner, ki 
ga imenuje kraljica na predlog kanadske vlade. Vsak kanadski vladni zakon je sprejet v 
imenu britanske kraljice. Zaradi dvoglave delitve oblasti predsednik vlade in njegov kabinet 
opravljata izvršilno vejo oblasti. Zakonodajna in sodna oblast v Kanadi pa se delita po 
enakem principu kot v ZDA, saj je tudi Kanada nekatere dele upravljanje države prevzela od 
ZDA. Zakonodajno oblast nadzoruje in opravlja kongres, medtem ko sodno vejo oblasti 
izvršuje vrhovno sodišče. Ko so Očetje konfederacij leta 1867 oblikovali osnutek zdajšnje 
pisane ustave, so namenoma svobodno in enotno zaupali formalno izvršilno oblast kraljici, da 
bo volila Kanado po dobro razumljenih principih britanske ustave s pomočjo svojega 
predstavnika, ki je generalni guverner (Perko, 2007, str. 21). 
 
 
4.3 USTAVA  
Zgodovina kanadske ustave sega v daljno leto 1763, ko je Francija po sedemletni vojni z 
Indijanci s Pariško pogodbo odstopila ozemlje Nove Francije Veliki Britaniji. S kraljevo 
razglasitvijo (Royal Proclamation) je kralj Kanado imenoval kot Provinco Quebec, določil nove 
meje in tako je bila ustanovljena britanska kolonija. Leta 1791 je parlament Velike Britanije 
sprejel Ustavni akt, s katerim je bil Quebec razdeljen na dva dela, in sicer na Zgornjo Kanado 
(današnji Ontario), kjer so vladali angleški zakoni, ter na Spodnjo Kanado (Quebec), tam pa 
so vladali francoski zakoni. Ustavni akt iz leta 1971 štejemo kot prvi ustavni dokument 
tedanje kanadske kolonije, ki ga je leta 1867 nadomestil Britansko severnoameriški akt kot 
ustavni temelj nastanka kanadske federacije, ki so jo združevale takrat štiri, danes pa deset 
provinc.2 Omenjeni akt je določil kanadski politični sistem, povzet po britanskem 
parlamentarnem zgledu, opredelil pristojnosti sodstva, zakonodaje obrambe itd. Kasneje je 
bilo sprejetih še mnogo britansko severnoameriških aktov, vendar tega ne štejemo za najbolj 
pomembnega in ga nekateri poimenujejo dokument kanadske federacije (Volk, 2007, str. 
21). 
 
Do leta 1981 Kanada ni imela ustave, ki bi jo sprejel kanadski parlament. British North 
America act so preimenovali v Constitution act, ki je še danes temeljni element pisane 
kanadske ustave. Leta 1982 so sprejeli ustavne amandmaje in končno prekinili vezi z 
britanskim parlamentom in njegov vpliv na Kanado. Ustava je zbirka 25 dokumentov in v 
grobem določa (Perko, 2007, str. 22–23): 
                                                          
1 Države Commonwealtha so naslednje: Velika Britanija, Nova Zelandija, Avstralija, Jamajka, Antigva in Barbuda, 
Bahami, Barbados, Belize, Grenada, Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki, Tuvalu. 
2 Province današnje Kanade so: Otok princa Edvarda, Nova Funlandija, Nova Škotska, Quebec, Ontario, Novi 




1. zvezo provinc in teritorije, parlament, zakonodajna telesa provinc in nekaj vlad 
provinc,  
2. zvezni parlament lahko ustanavlja nove province iz teritorijev ter spreminja meje 
provinc z njihovim soglasjem, 
3. pristojnosti parlamenta in zakonodajnih teles v provincah, 
4. formalno izvršilno oblast ima kraljica, 
5. parlament ustanovi Supreme Court of Canada leta 1875, 
6. zagotavlja enakopravno uporabo angleškega in francoskega jezika v zveznem 
parlamentu in na sodiščih, v zakonodajnih telesih in na sodiščih v provincah Quebec 
in Manitoba, 
7. zagotavlja ločene šole protestantskim in katoliškim manjšinam v provincah Quebec in 
Ontario, 
8. Quebec uporablja svoj pravni sistem, 
9. zvezni parlament lahko prevzame sodno oblast na področju lastnine in človekovih 
pravic v provincah s privolitvijo lokalnega zakonodajnega telesa, 
10. prepoved carin v posameznih provincah, 
11. zakonodajna telesa provinc lahko dodajajo amandmaje k svojim ustavam, 
12. zvezna vlada imenuje, svetuje in odstavlja namestnike guvernerjev ter lahko 
razveljavi provincialne zakone v roku enega leta od njihovega sprejetja. 
 
Sestavni del kanadske ustave je z ustavnim zakonom iz leta 1982 postala Listina pravic in 
svoboščin, ki je določila osnovne pravice in svoboščine vsakega Kanadčana. Spoštovane 
morajo biti na vseh ravneh oblasti. Sodišča lahko razveljavijo vsak federalni ali provincialni 
zakon, ki ni v skladu z Listino. Pravice in svoboščine, ki jih ščiti Listina, so (Perko, 2007, str. 
23): 
 
 temeljne svoboščine; svoboda izražanja, religije združevanja,  
 demokratične pravice; pravica voliti in biti voljen,  
 pravica do mobilnosti; pravica do potovanja, življenja in dela kjerkoli v Kanadi, 
 jezikovne pravice ; pravica do storitev v angleškem in francoskem jeziku,  
 zakonske pravice; pravica do življenja, svobode in varnosti, 
 pravica do enakopravnosti; zagotavlja zaščito proti diskriminaciji na osnovi rasnega, 
narodnega ali etičnega izvora, religije, spola, starosti, mentalni ali fizični 
nezmožnosti, 
 pravica do manjšin do jezikovnega izobraževanja; pravica francoskih in angleških 
manjšin v provincah do izobraževanja v svojem jeziku.  
4.3.1 MONARH KANADE  
Ker je Kanada ustavna monarhija, pomeni, da kralj, zdaj je to kraljica Elizabeta II., pooseblja 
državo. Vsaka vladna politika, zakon, institucija zato nosi njeno ime. Kraljica imenuje 
predsednika vlade, odloča o razpustitvi parlamenta in novih volitvah. Kadar kraljice ni v 
Kanadi, njene funkcije opravlja generalni guverner. Kraljica v Kanado pride le na povabilo in 
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ima samo simbolne in ceremonialne funkcije. Z ustreznimi ustavnimi spremembami so vso 
njeno dejavnost omejili na imenovanje generalnega guvernerja, ki pa ga mora priporočiti 
kanadski predsednik vlade (Ferfila, 2013, str. 797–798). 
 
Izvršilno vejo oblasti tako pooseblja britanski monarh in je v njegovih rokah, zelo redko pa 
posega v samo delovanje, saj njene funkcije opravlja namestnik monarha, to je generalni 
guverner. Kljub preneseni vlogi na generalnega guvernerja pa kraljica opravlja nekaj zelo 
pomembnih dolžnosti v državi, kot so podeljevanje častnih medalj, potrjevanje predlogov 
generalnega guvernerja, ter podajanje kraljevega soglasja, s katerim se zaključi zakonodajni 
in proračunski postopek in tako stopi v veljavo. Ustava določuje, da kraljica sledi nasvetom 
predsednika vlade, vendar pod pogojem, da ima predsednik vlade podporo v parlamentu in 
deluje v skladu z ustavo (Volk, 2007, str. 22). 
4.3.2 GENERALNI GUVERNER  
Generalnega guvernerja imenuje britanski monarh na predlog predsednika vlade. Kadar 
kraljice ni v Kanadi, njene funkcije izvaja generalni guverner. Mandat generalnega 
guvernerja navadno traja pet let, monarh pa ima možnost, da mu mandat podaljša. Lahko bi 
rekli, da je generalni guverner desna roka kraljice, kadar nje ni v Kanadi, namesto nje 
opravlja državniške posle. Generalni guverner je predmet druge hipoteze, kjer preučujem 
moč odločanja pri generalnem guvernerju v Kanadi. Hipotezo sem postavil tako, da vidimo 
moč odločanja generalnega guvernerja v primerjavi s predsednikom Mehike.  
 
Že od leta 1901 je generalni guverner Avstralije igral pomembno vlogo v državi. Urad 
generalnega guvernerja je bil ustanovljen z ustavo Commonwealtha Avstralije leta 1901. 
Generalni guverner je imenovan s strani britanske kraljice na predlog predsednika vlade. 
Pristojnosti in vloga generalnega guvernerja izhajajo iz ustave. Obstajajo nekatere 
pristojnosti, ki jih lahko generalni guverner opravlja v nekaterih okoliščinah brez 
posvetovanja z ministri (General of the Commonwealth of Australia, 2015): 
 
 Moč, da lahko imenuje predsednika vlade, če volitve niso bile uspešne, 
 pooblastilo, da razreši predsednika vlade, le če je on ali ona izgubila zaupanje 
parlamenta, 
 pooblastilo, da razreši predsednika vlade ali ministra, če sta on ali ona delovala v 
nasprotju z zakoni in ustavo, 
 moč zavrniti predlog predstavniškega doma (House of Representative) kljub zahtevi 
predsednika vlade. 
 
Če povzamemo, ima generalni guverner številne pomembne ustavne, obredne in skupne 
naloge za izvajanje. Generalni guverner (General Governer, 2015): 
 
 razrešuje parlament in razpisuje volitve, 
 daje soglasje k zakonom, ki so jih sprejeli v senatu in predstavniškem domu, 
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 ravna po nasvetu ministrov prek izvrševalnega sveta za izdajo predpisov in razglase 
po veljavnih zakonih. Imenuje zvezne sodnike, veleposlanike in druge visoke uradnike 
po tujih državah,  
 dovoljuje izvršilne odločitve ministrov, kot so odobritev pogodb s tujimi vladami itd. 
4.3.3 VLADA IN PREDSEDNIK VLADE  
Vladno politiko oblikujeta kabinet in predsednik vlade, ki je obenem predsednik najmočnejše 
stranke. Ministre izbere izmed izvoljenih članov parlamenta svoje stranke in predlaga tudi 
večino nosilcev drugih ključnih funkcij (Ferfila, 2001, str. 864).  
 
Ministri, ki jih izbere predsednik vlade, so praviloma iz spodnjega parlamenta, včasih sprejme 
še enega ali dva senatorja iz regije, kjer je njegova stranka slabo zastopana ali zaradi 
posebnih sposobnosti senatorja samega. Če upoštevamo, da kanadski senat ni voljen, ampak 
imenovan s strani generalnega guvernerja – na predlog predsednika vlade, vidimo, da tudi v 
kanadski vladi lahko sedijo nevoljeni ministri. Predsednik vlade in vlada v parlamentarnem 
sistemu vlade delujeta kot menedžer v podjetju. Razrešujeta dnevne zadeve, vodita javno 
upravo oziroma njena ministra. Vsak minister je za delo svojega ministrstva odgovoren 
parlamentu, pa tudi celotna vlada kolektivno odgovarja za uspešnost vladnih politik. Še 
posebej opozicija in mediji največ odgovornosti nalagajo predvsem na ramena predsednika 
vlade. Dejstvo je, da je predsednik vlade v parlamentarnem sistemu vlade in ob strogi 
strankarski disciplini svojih izvoljenih poslancev sposoben nadzirati tako izvršno kot tudi 
zakonodajalno vejo oblasti. V predsedniškem sistemu vlade je moč predsednika odvisna od 
moči njegove stranke v parlamentu, kjer ima lahko večino, lahko pa tudi ne. Moč 
predsednika vlade povečajo tudi njegove pristojnosti (Ferfila, 2013, str. 798–800). 
 
Pri oblikovanju vladne politike predsedniku vlade pomaga kabinet, ki ga izbere sam 
predsednik vlade. Če vlada ne uresničuje svojih nalog in izgubi podporo v parlamentu, mora 
predsednik vlade odstopiti ali pa mora predlagati generalnemu guvernerju nove volitve 
(Ferfila, 2001, str. 864). Pristojnosti predsednika vlade kanadske federacije pa so naslednje 
(Volk, 2007, str. 23): 
 
 imenuje ministre oz. osebje kabineta, 
 generalnemu guvernerju predlaga imena članov senata, 
 britanski kraljici predlaga generalnega guvernerja, 
 generalnemu guvernerju predlaga imena desetih tako imenovanih guvernerjev 
liutenant, voditeljev kanadskih provinc, 
 imenuje in določi okoli 3.100 vladnih služb, 
 predlaga še nekatere pomembne državne funkcije, npr. predsednik poslovno-razvojne 
Banke – Business Development Bank.  
 
Temeljni princip kanadskega parlamentarnega sistema je kolektivna odgovornost vlade 
oziroma vladnega kabineta (The collective responsibility of the Cabinet). Za politike in 
vodenje vlade so kolektivno odgovorni parlamentu ali zakonodajnemu telesu tako ministri kot 
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tudi celotni vladni kabinet. Če se kateri od ministrov ne strinja z določeno politiko ali 
dejanjem vlade, mora le – to sprejeti in jo po potrebi celo zagovarjati ali pa odstopiti s 
položaja ministra in zapustiti vladni kabinet. Vlada je odgovorna za večino zakonodaje. Edina 
ima pravico pripravljati in predstavljati proračune za trošenje javnega denarja in uvajanje 
davkov. Parlament nima pravice do iniciative proračunov, povišanj davkov ali potrošnje brez 
kraljevega priporočila (royal recommendation) v obliki sporočila s strani generalnega 
guvernerja. Senat ne more povišati davkov ali potrošnje, lahko pa član spodnjega ali 
zgornjega doma parlamenta izrazi mnenje in začne postopek zvišanja davka ali potrošnje, 
kar se zgodi bolj redko (Perko, 2007, str. 29–30). 
4.4 KONGRES 
4.4.1 SPODNJI DOM PARLAMENTA-DOM LJUDSTVA 
The House of Commons je glavni zakonodajalni organ kanadske države, v katerem deluje 
308 članov iz prav toliko volilnih območij. Kandidat za poslanca, ki v svoji volilni enoti prejme 
največ glasov, četudi ne večine, je izvoljen v spodnji dom parlamenta. Vsaka provinca mora 
imeti vsaj tolikšno število predstavnikov, kot jih je imela v senatu pred letom 1982. Število 
poslancev lahko v omejenih normah odstopa od prepisanega 308-članskega parlamenta 
(Perko, 2007, str. 27). Dom ljudstva je predmet obravnave v tretji hipotezi, kjer primerjamo 
dom ljudstva v Kanadi, predstavniški dom v ZDA in dom poslancev v Mehiki. Za vse domove, 
ki jih omenjam v hipotezi, bom preučil najpomembnejša dejstva in iz teh podatkov poskušal 
razbrati, kateri dom je najpomembnejši.   
 
Vlada in predsednik vlade mora imeti v spodnjem domu podporo, v nasprotnem primeru je 
pričakovano, da bo vlada odstopila oz. da bo generalni guverner razglasil ponovne volitve. 
Odnos vlade in spodnjega doma kaže, da sta vlada in njen predsednik odgovorna 
izvoljenemu spodnjemu domu in s tem posredno državljanom kanadske federacije. Na videz 
sta oba domova po moči enakovredna, če upoštevamo, da mora zakonodajni postopek v 
obeh domovih prestati uspešna tri branja, preden predlog postane zakon. Toda ne smemo 
zanemariti dejstva, da je vlada odgovorna samo spodnjemu domu in brez njegove podpore 
ne more delovati. Poleg tega večina zakonskih osnutkov izvira iz spodnjega doma, 
pooblaščen je glede zakonskih predlogov davčne zakonodaje in kar zadeva državni denar. 
Tako kot je v senatu določen spiker (predsednik senata), je s tajnimi volitvami sodelavcev 
izbran tudi predsednik spodnjega doma, ki skrbi za red in pravila v spodnjem domu. Delovno 
leto spodnjega doma poteka od konca januarja do sredine junija ter od sredine septembra 
do decembra (Volk, 2007, str. 27). 
 
Kanadčani člane parlamenta izvolijo za največ pet let, vlada pa lahko kadarkoli razpiše nove 
volitve tudi pred iztekom petletnega parlamentarnega mandata. V tem primeru mora 
predsednik vlade prositi generalnega guvernerja, da razreši parlament in razpiše predčasne 
volitve. Parlamentarno predstavništvo temelji na teritorialni delitvi na volilne okraje, v katerih 
volijo po enega člana parlamenta. Volilne enote vsakih deset let oblikuje neodvisna komisija 
glede na število prebivalcev in družbene ekonomske značilnosti. Volitve potekajo v vseh 
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volilnih enotah po istih pravilih. Kandidat, ki doseže največje število glasov, zmaga, večina 
glasov pa ni potrebna (Perko, 2007, str. 27). Voljeni poslanci v spodnjem domu predstavljajo 
dokaj različno številčne volilne enote – od 20.000 do 200.000 prebivalcev. Praviloma je senat 
orodje v rokah vlade, saj stranka, ki ima večino v spodnjem domu, postopoma pridobi večino 
tudi v senatu. Vladajoča stranka vanj »odlaga« nekdanje poslance in druge strankarske 
kadre (Ferfila, 2013, str. 802–803). 
4.4.2 ZGORNJI DOM PARLAMENTA – SENAT  
Senatorje imenuje generalni guverner na predlog predsednika vlade, ko se izprazni kak sedež 
v senatu. Senatorji so lahko člani senata do 75. leta. Imenovani so iz regij, ki so lahko 
posamezne province, več provinc skupaj in tudi manjše regije – v nasprotju z večino 
federacij v Kanadi ne velja, da ima vsaka federalna enota enako število senatorjev. V Kanadi 
imajo t. i. štiri glavne regije: Ontario, Quebec, štiri zahodne province, pomorske province. 
Vsaka od štirih glavnih regij ima po 24 sedežev, torej skupaj 96. Nova Funlandija ima 6 
sedežev, Jukon, Severozahodna ozemlja in Nunavat imajo po en sedež, kar skupaj znese 105 
sedežev oziroma senatorjev (Ferfila, 2013, str. 802). 
 
Kanadski senat ima 105 članov, vsako provinco zastopa od 4 do 24 predstavnikov, vsak 
teritorij pa ima samo enega predstavnika v senatu. Senatorji niso neposredni predstavniki 
provinc in teritorijev, ker jih imenuje generalni guverner na predlog predsednika vlade. Do 
leta 1965 je bila funkcija senatorja doživljenjska služba, po letu 1965 pa so zakon spremenili 
in senator služi do svojega 75. leta. Senatorji morajo biti stari vsak 30 let in morajo 
razpolagati z določeni premoženjem. Prebivati morajo v provinci ali teritoriju, ki ga zastopajo 
(Perko, 2007, str. 26). 
 
V Kanadi obstajajo številni predlogi za reformo senata, ki vključujejo tako spremembo načina 
izbire njegovih članov kot tudi spremembo njegovih funkcij in pristojnosti. Člani naj bi bili 
neposredno ali posredno izvoljeni v provincah in teritorijih ali v njihovih parlamentih. Po 
nekaterih predlogih naj bi imele vse province enako število predstavnikov. Senat naj bi imel 
pravico do suspenzivnega veta na finančne zakone, pri drugih zakonih pa bi se v primeru 
nestrinjanja med domovoma odločalo na skupnem zasedanju. Do zdaj še noben predlog 
reforme ni dobil ustrezne podpore, reforma senata bi tudi zahtevala spremembo ustave, za 
kar pa je potrebno soglasje vlad vseh provinc in potrditev na referendumih po vseh 
provincah (Perko, 2007, str. 26–27). 
 
Parlament Kanade je zakonodajna veja oblasti v Kanadi. Parlament predstavlja britanski 
monarh, ki ga zastopa generalni guverner Kanade, zgornji dom parlamenta (senat) in 
spodnjega doma parlamenta (House of Common). V kanadskem parlamentu je na splošnih in 
neposrednih volitvah izvoljen le spodnji dom, senat pa je imenovan in ima tako sloves 
odlagališča strankarskih kadrov, ki ne morejo uspeti drugje. Še posebej za kanadski 
parlament velja, da je izjemno osredotočen na izvršilno oblast. Člani vlade držijo v svojih 
rokah velik del vzvodov parlamentarnega dogajanja, vsi preostali poslanci so mnogo manj 
pomembni. Od 308 poslancev ima tako večji del moči približno 30 vladnih ministrov, kar je 
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10 % članov spodnjega doma, doma ljudstva. Najbolj vidna je premoč vlade v predlaganju 
zakonodaje. Praktično vsi zakoni, ki jih parlament sprejme, izhajajo z vladnih ministrstev. 
Samo ministri lahko predlagajo zakone, ki imajo za posledico pritok ali trošenje javnega 
denarja. Pristojnosti doma ljudstva in senata so približno izenačene. Obstaja pa nekaj 
pomembnih izjem. Po ustavi lahko vse zakone, ki se nanašajo na javne finance, sprejme le 
dom ljudstva. Prav tako lahko pri spreminjanju ustave senat le upočasni sprejemanje 
amandmaja, ki ga sprejme spodnji dom. Za vse ostale zakone pa velja, da morajo biti po 
enakem postopku sprejeti v obeh domovih (Ferfila, 2013, str. 801–803). 
4.5 SODNA VEJA OBLASTI 
Organizacija kanadskega sodnega sistema temelji na podlagi Ustavnega akta iz leta 1867, v 
katerem je določena piramidalna organizacija sodišč v štiri ravni. Večina sodnih primerov se 
začne obravnavati na provincialnih sodiščih in se po potrebi pomika na višja sodišča. Vrh 
sodne piramide zaseda vrhovno sodišče, ki deluje na nacionalni ravni. Stopničko nižje 
zasedata federalno apelacijsko (prizivno) sodišče in federalno sodišče. Naslednja stopnja je 
računsko sodišče. Na dnu sodne kanadske hierarhije sodijo provincialna in teritorialna 
sodišča, ki zajemajo ogromno primerov, povezanih s kriminalnim, družinskim in civilnim 
pravom (Volk, 2007, str. 30). 
 
Vrhovno sodišče Kanade je pomembna nacionalna institucija na samem vrhu sodne veje 
oblasti v Kanadi. Služi državljanom Kanade z odločitvami pravnih vprašanj javnega pomena, 
s čimer prispeva k razvoju vseh vej prava, ki se uporabljajo v državi. Neodvisnost sodišča, 
kakovost dela in samospoštovanje med potekom dela vrhovnega sodišča v Kanadi so izredno 
pomembni za temelje varnosti, močno in demokratično državo, ki temelji na vladavini prava. 
V skladu z zakonom o Vrhovnem sodišču sestavljajo sodišče Vrhovni sodnik in osem prizivnih 
sodnikov (Supreme Court of Canada, 2015). Naloga vrhovnega sodišča je reševanje pritožb 
provincialnih in teritorialnih sodišč, podajanje mnenja kabinetu o pomembnih zakonodajnih in 
ustavnih vprašanjih, interpretiranje federalne in provincialne zakonodaje ter pristojnosti 
kanadskega parlamenta. Posebnost kanadskega vrhovnega sodišča je prav v tem, da zajema 
široko področje sodne oblasti, saj so v večini evropskih, latinskih in južnoameriških državah 
ustavni in upravni primeri ločeni (Volk, 2007, str. 30–31). 
 
Zvezno federalno prizivno sodišče je sodišče prava, pravičnosti in pomorskega prava. Sodišče 
ima tako civilno kot tudi kazensko pristojnost. Osnovna vloga federalnega sodišča je, da 
zagotovi, da se zvezni zakon razlagajo in uporabljajo dosledno v vsej Kanadi zvezne vlade in 
njenih agentov. Federalno sodišče nadzira zakonitost odločb zveznih odločevalcev ter 
zagotovi nacionalno pritožbeno ali pregleda delovanje davčnega sodišča, zveznih svetov, 
komisij, sodišč in oblikovalcev z upravno odločbo (Federal Cour of Appeal, 2015). Federalno 
sodišče je sestavljeno iz 32 sodnikov in predsednika sodišča, njegove pristojnosti pa so 




4.6 POLITIČNE STRANKE V KANADI  
 
Današnji kanadski konservatizem je precej drugačen od nekdanjega, vendar je vseeno 
pomembno omeniti nekaj temeljnih prvin tega pogleda na svet, ki je, pretakajoč se v 
politične strategije posameznih strank, pomembno krojil usodo sveta. Vloga boga se je 
ukinila ali preoblikovala, vloga hierarhije kot družbeni kriterij se je znatno znižala, vloga 
produkcijskega tvorca zemlje pa se je zamenjala in nadomestila z drugimi oblikami kapitala. 
Konservativna stranka v Kanadi ni kaj preveč povezana s tradicionalnim konservatizmom. 
Stranka v Kanadi je izrazito samostojna, materialistična, kontinentalna, proameriška, 
antitradicionalistična in antikomunitarna (Ferfila et al., 2013, str. 785). 
 
Liberalna stranka je prevladala predvsem na zahodu v zadnjih dvesto letih. Liberalizem je 
politična filozofija, ki je nastala med industrijsko revolucijo, in se nanaša predvsem na 
gospodarstvo in njegovo reševanje. Obrtniku, trgovcu in vsem posameznikom je z 
liberalnega vidika treba omogočiti neovirano dejavnost na trgu in tistemu, ki bo v tem 
uspešen, bo uspel, obogatel in postal kapitalist. Liberalizem in konservatizem v Kanadi sta 
tesno prepletena in prekrivajoča, včasih v odnosu substitivnosti, pogosteje pa 





5 MEHIKA  
5.1 POLITIČNI SISTEM MEHIKE  
Mehika ima tako kot Kanada in Združene države Amerike bogato kolonialno preteklost, saj je 
bila kar 300 let podrejena španski nadvladi. Španske karavele so priplule v Latinsko Ameriko 
in si podredile mehiška prostranstva v 15. in 16. stoletju. V nasprotju z ZDA in Kanado je bila 
Mehika izredno bogata z naravnimi viri zlata in srebra, vendar naravno bogastvo Mehike ni 
koristilo domačemu prebivalstvu, ampak je prineslo samo trpljenje avtohtonega prebivalstva. 
Danes se Mehika ponaša z največjim število milijonarjev na prebivalca, hkrati pa več kot 
polovica prebivalcev živi pod pragom revščine (Ferfila et al., 2013, str. 813–814). Čeprav 
Mehika sledi ZDA v smislu politične in državne ureditve, ima državni aparat v Mehiki nemalo 
težav z delovanjem mehiških narkokartelov po državi. Državljani, ki živijo pod pragom 
revščine, se velikokrat odločijo, da bodo raje tvegali in delovali v kartelih in se ukvarjali z 
drogo. To je pripeljalo do vojne med karteli za nadvlado na trgu. Čeprav se mehiška vlada 
trudi z delovanjem proti narkokartelom, je razvidno, kako so tudi državni uslužbenci 
podkupljivi, tako vojska težko pride do glavnih šefov v kartelih.  
 
Mehika in večina drugih držav Latinske Amerike so izbrale predsedniški tip vlade po vzoru 
Združenih držav Amerike. Politični sistem Mehike poteka v okviru zvezne predsedniške 
demokratične republike, katere vlada temelji na kongresnem sistemu, pri čemer je 
predsednik Mehike tako predsednik države, predsednik vlade in predstavnik 
večstrankarskega sistema v Mehiki. Zvezna vlada predstavlja Združene države Mehike in je 
razdeljena na tri dele: izvršilno, ki jo ima predsednik Mehike, zakonodajno in sodno vejo 
oblasti.  
5.2 DRŽAVNA UREDITEV  
Leta 1810 je Mehika razglasila neodvisnost od Španije, kar je po dolgotrajni vojni vodilo do 
samostojnosti leta 1821. Po osamosvojitvi se je ozemlje Mehike postopno krčilo na račun 
ozemelj, ki jih je Mehika bodisi prodala ZDA bodisi izgubila v mehiško-ameriški vojni, ter na 
račun osamosvojitve srednjeameriških držav. V šestdesetih letih 19. stoletja so Mehiko 
zasedle francoske sile, ki so jih izgnali nasprotniki pod vodstvom mehiškega domoljuba 
Benita Juáreza. Nezadovoljstvo z nedemokratičnim režimom, ki ga je vodil Porfirio Diaz, je 
leta 1910 vodilo do mehiške revolucije. Revolucionarne sile so porazile zvezno vojsko, zaradi 
notranjih trenj pa je država ostala nemirna še več kot dvajset let. Po koncu revolucije je 
Institucionalna revolucionarna stranka (PRI) ostala na oblasti vse do konca 20. stoletja 
(History of Mexico). 
 
Politična struktura Mehike je prav tako kot ZDA in Kanada federativna demokratična 
republika. Vlada obvladuje kongres, medtem ko je predsednik države vodja države in 
predsednik vlade. Mehika je zveza 31 integriranih držav in zveznih okrožij. Vsaka država 
izbere svojega guvernerja in zakonodajalca. Občinski organi so izbrani na lokalni ravni, 
volitve in datumi pa so določeni z državno zakonodajo (Mexican current politics, 2016). Po 
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ustavi z dne 5. 2. 1917 je Mehika predsedniška zvezna republika. Vsaka od 31 držav in 
zveznih okrožij je suverena v notranjih zadevah in prostovoljno vključena v federacijo. Volilno 
pravico imajo vsi državljani, starejši od 18 let, poročeni pa starejši od 16 let. Predsednika 
republike volijo za šest let, ima le en mandat in tako velike pristojnosti kot predsednik ZDA. 
Mehika je tako v državni kot tudi politični sestavi zelo podobna politični ureditvi ZDA, saj so 
se zgledovali pa njihovih zakonih in državni ureditvi (Administration in Mexico, 2016). 
 
Mehika ima predsedniški sistem z močno in neodvisno zakonodajno, izvršilno in sodno vejo 
oblasti. Predsednik je izvoljen na neposrednih volitvah za dobo šest let in v nasprotju z 
drugimi latinskoameriškimi državami Mehika nima drugega kroga volitev. Poslanska zbornica 
ima 500 članov, ki so izvoljeni za triletno obdobje. 300 članov se voli z navadno večino v 
enočlanskem okrožju, 200 članov pa je izvoljenih po proporcionalnem sistemu volitev. 
Ponovna izvolitev poslancev je v Mehiki prepovedana vsem poslancem in senatorjem v vseh 
mehiških zveznih državah. Senat ima 128 članov, ki so izvoljeni za šest let. Vsaka država voli 
tri senatorje, poleg tega pa jih je 32 izvoljenih po proporcionalnem sistemu. Zakonodajalci so 
lahko izvoljeni v drugo komoro, če se njihov mandat izteče, in so lahko izvoljeni na isti 
položaj (Mexican elections, 2015).   
Tabela 2: Delovanje treh vej oblasti v Mehiki 
 Glavne pristojnosti Proces izvolitve Trajanje mandata 
Izvršilna veja oblasti 
Predsednik predlaga 
ali potrdi različne 
vladne predstavnike, 
deluje kot poveljnik 
in šef, pogajanje o 
mednarodnih 
pogodbah, vloži 
lahko veto na 
zakone. 
Izvoljen z večino 
glasov 
Šest let 









Senat obravnava vse 







Kongres senata ima 
96 članov, ki jih 
državljani izvolijo na 













5.3 USTAVA  
Ustava Mehike, formalno Politična ustava Združenih držav Mehike, je današnja ustava 
Mehike. Napisana je bila v Santiago de Queretaru, v državi Queretaro med mehiško 
revolucijo. Ustava je bila potrjena s strani ustavnega kongresa 5. februarja 1917 in je bila 
naslednica ustave iz leta 1857. Napisana je bila na podlagi sedmih temeljnih idealov: 
 
‒ izjava pravic, 
‒ suverenost naroda, 
‒ ločitev vej oblasti in pooblastil, 
‒ zvezni sistem, 
‒ nadvlada države nad cerkvijo, 
‒ reprezentativni organ je parlament, 
‒ ustava kot ustavno sredstvo. 
 
Ustavo mnogi pojmujejo kot eno radikalnejših in bolj izčrpnih ustav v moderni politični 
zgodovini. Čeprav ji je socialna vsebina dala naziv prva moderna socialistična ustava, pa ima 
v sebi mnogo liberalnih prvin in konceptov ustave Združenih držav Amerike. Liberalni koncept 
se kaže v federalizmu, delitvi oblasti in človekovih pravicah. V ustavi so bile do amandmajev 
leta 1992 prisotne nacionalistične zahteve, da ima Mehika nadzor nad naravnimi viri. Ustava 
priznava socialne in delavske pravice, ločitev cerkve in države. Formalno ustava Mehiko 
definira za federalno državo, določa, da jo sestavlja 31 držav in federalno območje. 
Federalna vlada je ločena na izvršno, zakonodajno in sodno oblast. Samo predsednik lahko 
razglasi zakon. Izvršna oblast lahko na predlagani zakon zakonodajne oblasti vloži veto. 
Čeprav je lahko veto pomembnejši, ni nobenega ustavnega zakona, s katerim bi lahko 
predsednika prepričali, da podpiše predlog in ga s tem spremeni v zakon. Ustavna Mehike 
določa, da mora država zagotoviti avtonomijo in socialno pravičnost. Poleg splošne 
deklaracije posameznikovih pravic ustava določa še posebne socialne pravice delavcev in 
kmetov ter njihovih organizacij. V 123. členu omogoča pravica do združevanja osemurni 
delavnik, zaščito mladoletnih in žensk na delovnem mestu, kar je bilo za leto 1917 
edinstveno. Zagotavlja pa tudi, da mora minimalna plača omogočati zadovoljitev osnovnih 
potreb v življenju delavca in enako plačilo ne glede na spol, raso ali etnično pripadnost. Za 
nameček 123. člen jasno določa, da delavci lahko stavkajo in soodločajo v podjetjih (Praš, 
2010, str. 32–33). 
5.4 PREDSEDNIK –IZVRŠILNA VEJA OBLASTI 
Mehiški liberalci so v ustavo iz 1824 leta vnesli ameriški tip predsedniškega sistema vlade. 
Problem, ki se je pokazal že v kratkem obdobju, je bilo dejstvo, da so Mehika in 
latinskoameriške države imele družbeno sestavo in politične ter gospodarske temelje, 
podedovane iz obdobja »Virreinato3«, ne pa mnogo bolj egalitarnega okolja ZDA in Kanade. 
V primerih združenih vlad je imel predsednik dovolj moči, da si je skoraj povsem podredil 
zakonodajno vejo in vladal skoraj kot diktator. Ko pa so bile na oblasti razdeljene vlade, je bil 
                                                          
3 Virreinato pomeni obdobje nadvlade Špancev v Mehiki. 
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predsednik zelo šibak in ni mogel realizirati skoraj nobenega dela svojega volilnega in 
vladnega programa (Ferfila, 2013, str. 815–816). Mehiškega predsednika bomo primerjali s 
kanadskih generalnim guvernerjem, kjer bomo videli, kakšno moč odločanja ima predsednik 
v primerjavi s kanadskim generalnim guvernerjem, hkrati pa smo mehiškega predsednika 
primerjali z ameriškim. V primerjavi med ameriškim in mehiškim predsednikom bomo videli 
veliko podobnosti, saj so Mehičani sestavljali ustavo po vzoru ameriške.  
 
Predsednik Mehike je izvoljen na neposrednih predsedniških volitvah z navadno večino 
glasov. Izvoli ga večina registriranih volivcev v 31 državah in federalni enoti. Predsednik je 
tudi uradno šef države, vodja vlade in vodja oboroženih sil. Če predsednik pade v prvih dveh 
letih, torej da ga odstavijo ali odstopi sam, mora kongres določiti začasnega predsednika, ki 
razpiše posebne predsedniške volitve, da dokonča mandat. Če pa do nezasedenosti 
predsedniškega položaja pride v nadaljnjih štirih letih, potem kongres določi nadomestnega 
predsednika do konca mandata. Polega posebnih pravic in zakonodajne moči lahko 
predsednik države po prosti volji imenuje in odstranjuje člane svojega kabineta in skorajda 
vse zaposlene v izvršni veji oblasti. Mehiški predsednik po izteku mandata nikoli več ne more 
biti izvoljen. Prav tako mehiški politični sistem ne pozna funkcije podpredsednika (Praš, 2010, 
str. 33–34). 
 
Mehiška ustava v 71. členu daje možnost pošiljanja zakonov kongresu predsedniku republike, 
članom spodnjega in zgornjega doma in kongresom posameznih držav. V nadaljevanju (82. 
člen ustave) je določeno, da za predsednika lahko kandidira le rojeni državljan Mehike, ki 
mora v državi prebivati vsaj 20 let, na dan volitev pa mora biti star najmanj 35 let. Poleg 
tega ne sme biti član verske sekte, leto pred volitvami mora živeti v državi, šest mesecev 
pred dnevom volitev ne sme služiti v vojski, zasedati položaja zunanjega ministra ali 
njegovega namestnika, prav tako je prepovedano, da je državni tožilec ali guverner. V 89. 
členu je zapisano, da predsednik razglaša in izvaja zakone, po prosti presoji imenuje in 
razrešuje državne sekretarje, diplomate in starejše uradnike zakladnic. V bistvu lahko odpusti 
skoraj vsakega državnega uslužbenca, če ni drugače določeno v ustavi ali zakonu. Prav tako 
je v njegovih rokah imenovanje članov vrhovnega sodišča, diplomatov, višjih vojaških 
častnikov, državnega tožilca. Predsednik usmerja tudi zunanjo politiko. V mehiškem 
političnem sistemu lahko predsednika obtožijo ali odstavijo le v primeru izdaje ali resnega 
kriminalnega dejanja (Praš, 2010, str. 34). 
5.5 KONGRES – ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
Po veljavni ustavi iz leta 1917 ima zakonodajalno oblast v državi kongres (50. člen), ki je 
razdeljen na dom poslancev in dom senatorjev, ki lahko delata skupaj ali ločeno. Domova 
delujeta na zasedanjih. Kongres tudi imenuje predsednika ali sprejme njegov odstop in 
imenuje njegovega naslednika kot začasnega predsednika (Ferfila, 2013, str. 819). 
 
Poslance za dom poslancev (Camara de diputados) volijo po mešanem sistemu, ki kombinira 
enočlanske volilne enote z večinskim volilnim sistemom s proporcionalnim predstavništvom. 
V domu poslancev je 500 članov, ki jih izvolijo za tri leta (Ferfila, 2013, str: 819). Dom 
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poslancev se obravnava v tretji hipotezi, kjer se primerja njegov vpliv doma v primerjavi z 
domom na isti ravni v Kanadi in ZDA. 
 
Tristo poslancev je izvoljenih po večinskem volilnem sistemu enočlanske volilne enote, 
dvesto pa po proporcionalnem sistemu iz petih volilnih enot, na katere je razdeljena celotna 
država. Za vsako volilno enoto politične stranke predložijo svoj seznam kandidatov in nato 
glede na odstotek dobljenih volilnih glasov dobijo enak odstotek poslanskih sedežev. V domu 
senatorjev (Camara de senadores) sedi 128 članov, ki so izvoljeni za obdobje šestih let. 
Vsaka od 31 mehiških držav in zvezno okrožje glavnega mesta po večinskem sistemu 
(absolutna večina) izvolijo po dva predstavnika. 32 predstavnikov nato določi politična 
stranka, ki na volitvah osvoji drugo mesto – to je t. i. »prva manjšina«. Zadnjih 32 članov pa 
izvolijo po proporcionalnem sistemu iz strankarskih list glede na njihov odstotek volilnih 
glasov. Ker je kongres dejaven predvsem na obeh zasedanjih, imajo za vmesno obdobje še t. 
i. stalno komisijo, ki opravlja njegove funkcije v času, ko kongres ne zaseda. Sestavlja jo 37 
članov, od tega je 19 poslancev iz spodnjega doma in 218 senatorjev (Ferfila, 2013, str: 
819).  
 
Pristojnost kongresa vključuje pravico, da sprejema zakone, uvede davke, razglasi vojno, 
odobri državni proračun, odobri ali zavrne pogodbe in dogovore, sklenjene z drugimi 
državami in ratificiranje diplomatskih imenovanj. Senat odobrava vse zadeve v zvezi z 
zunanjo politiko, odobri mednarodne sporazume in potrjuje predsedniške funkcije v Mehiki. 
Poslanska zbornica podobno kot v ZDA predstavniški dom obravnava vse zadeve v zvezi z 
vladnim proračunom in javnimi izdatki. Kot je v Združenih državah Amerike, v primeru 
ustavne obtožbe, ima poslanska zbornica moč za pregon. V nekaterih primerih si oba 
domova delita nekatera pooblastila, npr. vladna vprašanja in vprašanja vladnih uradnikov. Če 
pride do nesoglasja med zbornicami, vmes stopi skupni odbor, ki je imenovan, da predstavi 
kompromisno različico (Cámara de Diputados, 2015). 
5.6 SODNA VEJA4  
Sodna veja oblasti v Mehiki je razdeljena na federalno oz. zvezni in državni sistem. Najvišje 
sodišče v Mehiki predstavlja vrhovno sodišče v Mexico Cityju. Vrhovno sodišče sestavlja 
enaindvajset sodnikov in pet pomožnih sodnikov, ki jih je imenoval predsednik države, potrdil 
pa senat ali stalni odbor. Sodniki mehiškega vrhovnega sodišča morajo biti rojeni v Mehiki, 
stari od petintrideset do petinštirideset let, in morajo imeti stalno prebivališče v Mehiki, imeti 
diplomo iz prava že vsaj pet let, preden podajo kandidaturo. V skladu z mehiško ustavo so 
sodniki vrhovnega sodišča imenovani za doživljenjsko funkcijo. V praksi sodstvo skupaj z 
zveznim sodstvom tradicionalno predložijo svoje odstopne izjave na začetku vsakega 
sexenia.5  
 
                                                          
4 Sodna veja oblasti, (Governement Structure, 2015) 
5 Sexenio je izraz za šestletno dobo predsednika Mehike. 
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Vrhovno sodišče se lahko sestane na skupnih sejah ali v ločenih komorah, odvisno od 
postopka, ki ga obravnavajo. Višje sodišče je razdeljeno na štiri zbornice, vsako s po petimi 
sodniki. To so sodišča, ki se ukvarjajo z (Government Structure, 2015): 
‒ kazenskimi zadevami,  
‒ upravnimi zadevami,  
‒ senatom,  
‒ civilnimi pravom,  
‒ delovnim pravom.  
 
Sodne odločbe v plenarnem sodišču in ločenih komorah se odločajo na podlagi večinskega 
glasovanja. Obstajajo tri ravni zveznih sodišč v okviru vrhovnega sodišča: dvanajst 
kolegijskih pritožbenih sodišč (Collegiate Circuit Courts), vsako s po tremi sodniki, devet 
enotnih centalnih sodišč (Unitary Circuit Courts), vsako s šestimi sodniki, in oseminšestdeset 
okrajnih sodišč (District Courts), vsako s po enim sodnikom.  
 
Mehiški pravni sistem temelji na španskem civilnem pravu z vplivom skupne pravne tradicije. 
V nasprotju z Združenimi državami Amerike sodna veja oblasti v Mehiki uživa zelo široka 
pooblastila za sodno prakso, ki se nanaša na špansko civilno pravo, ta pa temelji na strogem 
spoštovanju pravnih kodeksov, in minimalno sodno prakso. Najmočnejša pravna instrumenta 
s sklepom Amparo6 lahko deluje proti zakonom, ki jih parlament poskuša sprejeti skupaj s 
predsednikom. V nasprotju s sistemom Združenih držav Amerike, kjer lahko sodišča odločajo 
o temeljnih ustavnih zadevah, je mehiškemu vrhovnemu sodišču z ustavo prepovedano 
uporabljanje svojega odločanja zunaj določenih pooblastil sodišča. Na tem omejenem 
področju ima vrhovno sodišče na splošno večjo neodvisnost v odnosu do predsednika.  
5.7 POLITIČNE STRANKE  
Tako kot v primeru drugih političnih revolucij (Rusija, Kuba, Jugoslavija, Kitajska, Namibija, 
Vietnam) so si tudi v Mehiki po vsaki revoluciji zmagovalci samo oblikovali politično okolje 
tako, da so lahko brez večjih institucionalnih ovir uresničili svoj program. V nasprotju z 
večino drugih revolucionarnih držav pa PRI (Institucionalna revolucionarna stranka – Partido 
Nacional Revolucionario) ni bila edina politična stranka, prav tako ni imela socialistične ali 
komunistične ideologije. Kljub svojemu monopolnemu položaju je priznavala obstoj drugih 
političnih strank in ohranjala formalno demokratične institucije. Druge politične stranke so 
imele možnost predstavljati svoje programe in kandidate in postopoma so tako tudi osvojile 
mehiški politični prostor. Tako lahko rečemo, da je bil strankarski sistem Mehike ves čas 
uradno pluralen, v resničnosti pa je monopol PRI preprečeval strankarsko tekmovanje. PRI je 
namreč z vladajoče pozicije z vsemi razpoložljivimi sredstvi preprečevala drugim političnim 
strankam, da bi pridobile večji politični vpliv oziroma da bi njihovi kandidati osvojili 
kakršnekoli politične položaje. Raznovrstnost političnih strank, čeprav formalna, pa je mehiški 
politični sistem vseeno razlikovala od enostrankarskih sistemov socialistično-komunističnih 
držav ali vojaških diktatur latinskoameriških držav. Ker je PRI hotela ohranjati demokratično 
legitimnost svoje vladavine, pa je bila postopoma prisiljena deliti vse več oblasti z opozicijo. 
                                                          
6 Amparo je sredstvo za varovanje ustavnih pravic. 
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V nasprotnem primeru bi druge politične stranke izpadle iz političnega prizorišča in PRI bi 
izgubila svoj demokratični sijaj (Ferfila, 2013, str. 817). 
 
Tako je PRI prevzela strategijo zelo postopnega odpiranja političnega prostora in volitve so 
postajale vse bolj odprte in konkurenčne. Opozicija je najprej osvojila nekaj sedežev v 
kongresu, potem nekaj županskih mest v občinah. Nato pa so leta 1958 prišla na vrsto 
županska mesta v prestolnicah posameznih regij (Mehika je namreč razdeljena na 31 držav 
in območje zvezne prestolnice), potem pa še nekaj senatorskih mest in predsednikov 
posameznih zveznih držav. Ves ta čas je PRI »umetno« ohranjala večino v kongresu in 
seveda mesto predsednika, a je vse pogosteje izvajala politične in volilne prevare, ki so 
omajale zaupanje državljanov v volilni proces. Leta 1997 je PRI prvič izgubila večino v 
spodnjem domu, župansko mesto v prestolnici, ki je izjemno pomemben politični položaj, 
najpomembneje pa je bilo to, da je nehala nadzirati volilno komisijo. Vse to je odprlo vrata 
za njen politični poraz. Od leta 2000 je v Mehiki večstrankarski sistem zaživel v bolj 
demokratični luči, saj je predsednik izgubil svoja (neustavna) pooblastila, zakonodajna in 
sodna veja sta pridobili več avtonomije, mediji pa so postali bolj svobodni (Ferfila, 2013, str. 
817–818).  
Na nacionalni ravni obstajajo tri velike politične stranke PRI, PAN – desničarsko usmerjena 
stranka (Partido Acción Nacional) in PRD – demokratična stranka (Partido de la Revolución 
Democrática). Druge stranke v Mehiki so manjše in nimajo takšnega vpliva na samo politično 





Preambule of US Constitution 
 
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, 
insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, 
and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish 
this Constitution for the United States of America. 
6.1 POLITIČNI SISTEM 
ZDA v nasprotju z evropskimi in večino drugih držav nimajo fevdalne in druge predzgodovine 
in so bile že od ob nastanku meščanska država, kar je eden temeljnih vzrokov za njihov 
ekonomski, politični in ustavni razvoj. Tja so stoletja odhajali najbolj podjetni, v zadnjih nekaj 
desetletjih pa tudi najbolj izobraženi ljudje z evropske celine, v zadnjem času tudi z drugih 
celin. Temeljna družbena, kulturna in pravna, seveda pa tudi ustavno-pravna osnova te 
države pa je vendarle anglosaška. Kot pravi prof. Kušej, je »politična in državna ureditev ZDA 
močno naslonjena na angleško tradicijo, vendar pomenijo ZDA v ustavnem pogledu hkrati 
samonikel pojav« (Grad, Kristan, Perenič, 2004, str. 131).  
6.2 DRŽAVNA UREDITEV  
Independence Day  oz. dan neodvisnosti, 4 julij, je dan, ko Združene države Amerike 
praznujejo svoj rojstni dan. Na ta dan leta 1766 se je z Deklaracijo o neodvisnosti (The 
Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America), se je trinajst kolonij 
odcepilo od nadvlade Velike Britanije. S tem dogodkom je nastala ena največjih, 
najmočnejših, najvplivnejših in najrazvitejših velesil na svetu. Danes obstaja le še malo 
federativno urejenih držav na svetu in ZDA so ene izmed njih. Ameriški sistem je federativni 
sistem in obsega več kot 82 tisoč vlad, 3041 okrajev (counties), 19.076 občin, 16.734 
mestnih občin, 14.851 šolskih okrožij in pa 28.588 posebnih okrožij (Ferfila et al., 1997, 
233). 
6.3 USTAVA 
Ustava je bila v ustavodajalni skupščini sprejeta 17. septembra 1787, vendar naj bi začela 
veljati šele z ratifikacijo vseh držav članic konfederacije. Zaradi hudega nasprotovanja 
nekaterih držav je bilo kasneje odločeno, da za uveljavitev ustave zadostuje, da jo ratificira 9 
članic, kar je bilo storjeno v slabem letu. Tako je bila ustava uveljavljena šele julija 1788, 
dokončno ratificirana po vseh državah pa šele leta 1791. Ne glede na to se 17. september 
šteje za dan sprejema ustave, ko jo je sprejela ustavodajalna skupščina. S sprejemom ustave 
je iz prejšnje konfederacije nastala prva sodobna federacija, ki je postala vzor kasnejšim 
sestavljenim državam te vrste. Čeprav je federacija zrasla na konfederalni organizaciji, je 
uvedla neposredno oblast zveznih organov nad ozemljem celotne zveze, torej nad ozemljem 




6.4 PREDSEDNIK  
Ameriški predsednik ima dva izrazito močna položaja: institucionalnega in simbolnega. Je 
najpomembnejša politična oseba, eden izmed temeljev ameriškega političnega sistema in 
simbol ameriškega ljudstva (Ferfila, Kos, 2002, str. 393). Ameriška ustava določa, da je 
ameriški predsednik vrhovni poveljnik najmočnejše armade vojske na svetu, ki »kraljuje« v 
Beli hiši (Volk, 2007; str. 34). Ameriškemu predsedniku po 2. členu ustave pripada izvršilna 
veja oblasti (executive power), kjer deluje kot individualni šef države. Glede izvršilne veje 
oblasti je pri sprejemanju ustave prihajalo do razhajanj, zato ker člani ustavodajalne 
skupščine niso zaupali takemu načinu vladanja, posebej zaradi slabih izkušenj vladanja 
britanskega monarha in njegovih podrejenih generalnih guvernerjev (Grad, Kristan, Peranič 
et al., 2004, str. 149). 
 
Ameriški predsednik v eni funkciji združuje šefa države in predsednika vlade v 
parlamentarnem sistemu in predstavlja simbolično enotnost Združenih držav Amerike (Grad, 
Kristan, Peranič et al., 2004, str. 149). Posledica dosledno izvedenega načela delitve oblasti 
ter zavor in ravnovesij je tudi v tem, da je predsednik politično neodgovoren. V tem pogledu 
je sicer položaj podoben kor v parlamentarnem sistemu, kjer je šef države tudi politično 
neodgovoren, vendar pa je tam politično odgovorna vlada kot dejanski vodja izvršilne oblasti. 
Predsednik ZDA ni samo šef države, temveč je tudi dejanski šef celotne izvršilne oblasti, zato 
njegova politična neodgovornost pomeni tudi neodgovornost izvršilne oblasti zakonodajni 
oblasti. Ker je predsednik posebej izvoljen, ima lastno volilno bazo in zato odgovarja samo 
volivcem, ne pa tudi kongresu. Zato je predsednik nedotakljiv ves čas trajanja svojega 
mandata. Vendar pa tudi ameriški predsednik ni absolutno neodgovoren in nedotakljiv, kot je 
to npr. britanski monarh, temveč je kazensko odgovoren – tako kot drugi visoki državni 
funkcionarji. Predstavniški dom ga namreč lahko obtoži za izdajo, podkupljivost in druga 
huda kazniva dejanja v posebnem postopku, ki se imenuje impeachment. O obtožbi odloči 
senat z dvotretjinsko večino navzočih članov, ki mu v tem postopku predseduje predsednik 
Vrhovnega sodišča ZDA (Grad, Kristan, Peranič, 2004, str. 150). 
 
Predsednika volijo volivci, toda ne neposredno, temveč posredno, kar naj bi omogočilo izbiro 
ustrezne osebnosti na položaj predsednika. Ob tem je treba povedati, da je bila ta zamisel 
sprejeta v času, ko še niso bile oblikovane sodobne politične stranke, katerih delovanje je v 
praksi močno spremenilo prvotno zamisel in dalo volitvam predsednika značaj 
najpomembnejšega političnega dogodka v državi, spremljanja z obsežno in intenzivno volilno 
kampanjo in močnim političnim angažiranjem javnosti (Grad, Kristan, Peranič, 2004, str. 
150). 
 
Predsednik je izvoljen za štiri leta, njegov mandat pa se začne 20. januarja ob 12. uri, ko se 
opravi tudi inavguracija predsednika, katere vrhunec je zaprisega novega predsednika. Sprva 
se je sicer mandat začel v marcu, zdajšnji datum pa je bil določen šele z XX. amandmajem iz 
leta 1933. Mandatna doba predsednika je v primerjavi z drugimi močnimi šefi države (npr. 
Francije in Rusije) vsekakor razmeroma kratka. Poleg tega je predsednik lahko izvoljen na to 
funkcijo samo dvakrat, kar je razumljivo zaradi njegovega ustavnega položaja in dejanske 
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moči, ki jo prinaša ta funkcija. Za predsednika je lahko izvoljena samo oseba, ki je stara 
najmanj 35 let, ki je državljan ZDA, rojena v ZDA ali biva v ZDA najmanj 14 let. V dozdajšnji 
ustavni praksi so bili izvoljeni za predsednika samo beli državljani ZDA, razen leta 2008, ko je 
Barack Obama zaprisegel kot prvi temnopolti predsednik ZDA. Ker je funkcija predsednika 
ZDA izredno zahtevna in terja neprestano odločanje in ukrepanje, je ustava mnogo bolj 
natančno, kot je to običajno, uredila vse možne situacije, da bi preprečila vsako možnost, da 
položaj predsednika ne bi bil zaseden. Če bi torej predsednik umrl, izgubil mandat zaradi 
odvzema ali odstopa ali pa postal nesposoben za njegovo izvajanje, stopi na njegovo mesto 
podpredsednik, kar se je do zdaj zgodilo samo devetkrat (et al.: Grad, Kristan, Peranič, 2004, 
str. 150–151). 
 
V nenadnih nepredvidljivih in nevarnih situacijah je potrebno predsednikovo hitro odločanje. 
Kongres je kot vsak parlament počasen, velik, decentraliziran, sestavljen iz splošnih, 
nespecializiranih politikov. Predsednik pa lahko zbere izvedenske skupine, jim daje ustrezne 
informacije in sprejme konsistentne odločitve (Ferfila, 2013, str. 525). 
 
Funkcija predsednika ZDA je nedvomno ena najmočnejših funkcij na svetu – gledano z vidika 
njegovega položaja v sistemu državne oblasti, morda pa še bolj zato, ker gre za najmočnejšo 
državo na planetu. Njegov vpliv na delovanje ZDA je zelo velik, zato imajo predsedniki 
pomembno in včasih tudi odločilno mesto v zgodovini te države. Ustavni položaj te funkcije 
daje predsedniku velike možnosti, da uveljavi svoje politične poglede in načrte, vendar pa je 
ravno zato telo odvisno od njegove osebne iniciative, v kolikšni meri izkoristi te možnosti. 
Ustavno sredstvo, s katerim predsednik najbolj neposredno vpliva na zakonodajno delo 
kongresa, je njegov zakonodajni veto. Predsednik je pooblaščen imenovati veleposlanike in 
druge diplomatske predstavnike in konzule, dalje sodnike vrhovnega sodišča in druge visoke 
državne funkcionarje, za katere je določeno z zakonom. Vendar pa lahko to stori samo s 
predhodnim privoljenjem senata oziroma se mora po ustavi obrniti na senat za mnenje in 
privolitev. Omenjene visoke državne funkcionarje torej skupaj postavljata predsednik in 
senat, kar je tudi pomemben element sistema zavor in ravnotežij (Grad, Kristan, Peranič, 
2004, str. 155–156). 
 
Ustava ZDA je bila prva pisana ustava v sodobni zgodovini in velja še danes, zato se šteje za 
najstarejšo veljavno ustavo na svetu. Sprejem ustave, ki temelji na še zdaj sodobnih 
demokratičnih vrednotah, je bilo nedvomno izjemno dejanje, zlasti če pomislimo, da se je to 
zgodilo še pred francosko revolucijo. Ustavna zasnova je kratka, enostavna in funkcionalna, 
zato je v svojih temeljih enako ustrezna velikanski državi sodobnega časa, kot je bila majhni 
državi, kar so bile ZDA pred več kot dvesto leti. Prvotno ustavno besedilo je imelo samo 
sedem (obsežnih) členov, ki urejajo predvsem državno organizacijo, ki jim je bilo do zdaj 
dodanih še 27 amandmajev (Grad, Kristan, Perenič,  2004, str. 135). 
 
Ustava ima na začetku preambulo, ki izhaja iz načela suverenosti ljudstva ter demokratične 
vladavine. V preambuli so izraženi razlogi in izhodišča za sprejem ustave, in to na izredno 
zgoščen in jasen način. Suverenost ni razdeljena med zvezo (federacijo) in države, temveč jo 
ima ljudstvo vseh ZDA, ki jo uresničuje prek zvezne države in prek držav, članic federacije. 
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Ustava je po lastni opredelitvi najvišji pravni akt v državi (supreme law of the land) v skladu 
s sodobnim načelom nadvlade ustave. S tem je bila postavljena hierarhija pravnih aktov, po 
kateri morajo biti vsi zvezni akti v skladu z ustavo. Posledica teh aktov z zvezno ustavo je 
njihova neveljavnost, o čemer odloča Vrhovno sodišče ZDA. Ustavna ureditev federacije ne 
pozna neposredne demokracije, temveč je dosledna predstavniška demokracija (Constiution 
of USA, 2015). 
 
ZDA veljajo za državo, ki ima, kar zadeva spreminjanje, togo ustavo. Za spremembo ustave 
je predpisan zahteven in zapleten ustavnorevizijski postopek, ki ga določa 5. člen ameriške 
ustave. Zapleten postopek spreminjanja ustave je odsev zvezne ureditve države, kjer 
poglavitno vlogo v postopku igrajo federalne enote in ne zvezni parlament (kongres). Tudi v 
praksi se je ameriška ustava izkazala kot za zelo togo, saj je uspel le majhen del predlogov 
za njeno spremembo. Ustavna ureditev postopka spreminjanja ustave pozna dve fazi, in sicer 
predlaganje spremembe ustave in njeno sprejemanje. Pri prvi fazi namreč predlaga 
spremembe ustave sam kongres, in sicer z dvotretjinsko večino v zgornjem in spodnjem 
domu, po drugi fazi spreminjanja ustave pa predstavniška telesa dveh tretjin držav 
zahtevajo, da kongres skliče posebno ustavodajalno skupščino (konvent), ki nato predlaga 
spremembe ustave. Ustava se spreminja v obliki ustavnih dopolnil (amandmajev), torej s 
posebno ustavno revizijsko tehniko, ki se zelo razlikuje od klasične tehnike sprejemanja 
ustave. Amandmaji namreč ne posegajo v ključno ustavno besedilo, ampak ga samo 
dopolnjujejo, zaradi česar obstaja ustavno besedilo nedotaknjeno. Uradno gledano se torej 
ustava sploh ne spreminja, ampak samo dopolnjuje. Ustava je zaradi tega napisana na 
podlagi enakega ustavnega besedila, kot je bilo napisano leta 1787, ter kasneje z dodanimi 
amandmaji. Do tega je prišlo predvsem zaradi tega, ker je bila ustava sprejeta z velikimi 
težavami, in zato niso želeli posegati v njeno besedilo (Grad, Kristan, Perenič et al., 2004: 
136–137). 
 
Čeprav temeljno besedilo ostaja ves čas enako in formalno nespremenjeno, pa so mnogi 
amandmaji ustavo ne samo dopolnjevali, temveč so deloma tudi vsebinsko spremenili 
prvotno besedilo ustave, zato je ustava gledano kot celota, se pravi temeljno besedilo skupaj 
z vsemi amandmaji, že precej drugačna, kot je bila na začetku. Amandmaji praviloma urejajo 
novo vsebino, nekateri med njimi pa posegajo tudi v besedilo prejšnjih amandmajev, pri 
čemer je najbolj radikalen poseg storil amandma XXI, ki je v celoti odpravil amandma XVIII, 
amandma, ki je uvedel prohibicijo (Grad, Kristan, Perenič et al., 2004, str. 137). 
6.5 KONGRES 
Zakonodajno oblast ureja 1. člen Ustave ZDA. Po ustavi zakonodajno oblast izvaja kongres, 
ki tako izvaja vse zakonodajne pristojnosti, ki pripadajo zvezi. Kongres je torej izključno 
zakonodajni organ, njegova zakonodajna oblast pa je omejena na sprejemanje zakonov na 
področjih, ki so po ustavi pridržana federaciji. Kongres lahko svojo zakonodajno pristojnost 
izvaja samo v okviru ustave, kar pomeni, da ne more posegati v pravice in svoboščine, ki jih 
lahko omeji samo ustava. Poleg zakonodajne funkcije pa je pomembna tudi nadzorstvena 
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funkcija kongresa, v okviru katere nadzoruje dele izvršilne oblasti in izvaja splošno družbeno 
nadzorstvo (Grad, Kristan, Perenič, 2004, str. 142). 
 
Ameriški kongres je dvodomen, sestavljata ga senat in predstavniški dom. Dvodomna 
struktura kongresa je posledica kompromisa ob sprejemanju ustave, ki naj bi zagotovil 
enakopravno zastopstvo obeh ustavnih prvin, ki tvorita zvezo, namreč zveznih enot (držav) in 
državljanov. Zato gre za sistem popolne dvodomnosti, v katerem sta domova praktično 
enakopravna, vendar imata tudi nekatere posebne pristojnosti, pri katerih pa je nekoliko 
močnejši senat. Ločitev med domovoma glede tega ni povsem natančna, vendar velja, da 
predstavniški dom predstavlja vse ljudstvo ZDA, senat pa države. Ne glede na to pa kongres 
v celoti gledano deluje kot parlament, ki izvaja večino svojih funkcij v skupnem delovanju 
obeh domov, in le nekaj funkcij je posebnih, ker jih izvaja le en ali drugi dom (Grad, Kristan, 
Perenič, 2004, str. 142).  
 
Avtonomija kongresa pa se kaže tudi v tem, da strogo določeno načelo delitve oblasti 
kongres sklicuje sam, kar pomeni, da ga nima pravice preklicati tudi predsednik ZDA. Mandat 
v kongresu traja dve leti, zasedanja ima vsako leto in deluje neprestano. Med delovnimi 
dnevi en dom (brez soglasja drugega doma) ne sme prekiniti zasedanja za več kot tri dni. V 
izrednih razmerah lahko kongres skliče predsednik ZDA na izredno zasedanje. Drugače kot v 
parlamentarnem sistemu v ZDA, kjer lahko pride do predčasnega razpusta parlamenta, se v 
predsedniškem sistemu v ZDA to ne more zgoditi, ker mandatna doba kongresa traja vedno 
do konca (Grad et al., 2004, str. 143). 
6.5.1 PRISTOJNOST KONGRESA 
Oba domova delujeta v okviru pristojnosti kongresa kot nosilca zakonodajne funkcije, ki so 
izčrpno določene v ameriški ustavi. Poleg tega, da ustava določa zakonodajne pristojnosti 
kongresa, pa v devetem razdelku prvega člena določa tudi zadeve, ki so izključene iz 
pristojnosti kongresa. Pristojnosti kongresa se torej po ustavi gibljejo znotraj pozitivno in 
negativno določenih področij oziroma zadev (Grad, Kristan, Peranič, 2004, str. 145). 
 
V skladu s to teorijo t. i. impliciranih pristojnosti pa kongres po potrebi ureja tudi druge 
zadeve. Po ustavi je kongres pristojen predvsem za naslednje stvari (Grad, Kristan, Peranič, 
2004, str. 146): 
‒ predpisovanje davkov in drugih davščin, 
‒ sprejemanje državnega proračuna, 
‒ plačevanje dolgov, 
‒ skrb za obrambo in splošno blagostanje v ZDA, 
‒ zadolževanje v imenu ZDA, 
‒ trgovinsko poslovanje z drugimi državami in trgovanje med državami znotraj ZDA, 
‒ določanje pogojev za pridobitev državljanstva, 
‒ izdajanje denarja in določanje njegove vrednosti, 
‒ vzpostavljanje poštnega sistema, 
‒ urejevanje patentov, 
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‒ ustanavljanje zveznih sodišč po ZDA, 
‒ napovedovanje vojn in zagotavljanje oboroževanja ameriških vojaških sil, 
‒ obsojanje zveznih funkcionarjev. 
 
Končno ustava določa, da sprejema kongres vse zakone, ki so potrebni in smotrni za 
izvajanje njegovih pristojnosti. Posebna zakonodajna pooblastila so dana kongresu tudi v 
nekaterih amandmajih.  
 
Pristojnosti kongresa so torej v glavnem take, kot jih imajo drugi sodobni, še posebej zvezni 
parlamenti (ki so se v glavnem tudi zgledovali po ameriški ureditvi), torej predvsem 
zakonodajna funkcija, poleg njih pa volilna funkcija in preiskovalna funkcija. Posebej sta 
pomembni tudi pristojnost sprejemati državni proračun in odločati o razglasitvi vojnega 
stanja. Kongres nastopa tudi kot pravosodni organ, in sicer v primeru obtožbe 
(impeachment) in sojenja visokim državnim funkcionarjem, kjer je vloga tožnika dodeljena 
predstavniškemu domu, vloga sodnika pa senatu. Končno je pomembno tudi, da kongres v 
okviru svojih pristojnosti nadzoruje delo izvršilne veje oblasti (Grad, Kristan, Peranič, 2004, 
str. 145). 
 
Večina pristojnosti pripada kongresu, le nekatere posebne pripadajo senatu ali 
predstavniškemu domu. Tako senat kot tudi predstavniški dom sta pri izvajanju kongresa 
enakopravna, vendar ima senat celo nekaj več pristojnosti (soglasje k imenovanju visokih 
funkcionarjev, ratifikacija mednarodnih pogodb). K večji pristojnosti in pomembnosti senata 
prispeva dejstvo, da je mandat v senatu daljši in ima veliko manjše število predstavnikov v 
senatu kot predstavniški dom. Enakopravnost obeh domov je posledica zgodovinskega 
kompromisa pri sprejemanju ustave, ki je terjal enakopraven vpliv držav na parlamentarno 
odločanje in obenem uravnovešenje tega vpliva z vplivom predstavnikov ljudstva kot celote, 
na drugi strani pa težnje po premišljenem sprejemanju zakonov po enakopravnih domovih 
parlamenta (Grad, Kristan, Peranič et al., 2004, str. 145–146). 
6.5.2 SENAT 
Senat je po svojem poteku naslednik konfederalnega kongresa, zato predstavlja države 
članice federacije in šteje 100 članov. Vanj namreč izvoli vsaka država po dva senatorja, kar 
pomeni, da je pri sestavi tega doma uveljavljeno paritetno načelo, ki je izraz enakopravnosti 
vseh zveznih enot – ne glede na njihovo velikost. Senat je bil sprva mišljen tudi kot nekakšen 
korektiv (popravljavec) predstavniškega doma, hkrati pa tudi zavora oblasti predsednika ZDA 
pri njegovi kadrovski funkciji in pristojnosti sklepanja mednarodnih pogodb. Vendar so 
kasneje – zlasti po uvedbi neposrednih volitev nad interesi posameznih držav – tudi v tem 
domu prevladali interesi političnih strank.  
Podpredsednik ZDA vodi senat, ki je izvoljen ob istem času kot predsednik ZDA, in nosi 
glavni naziv predsednik senata, četudi ni njegov član. Predsednik senata ima pravico 
glasovati, kadar so glasovi enakomerno razporejeni, in njegov glas šteje za odločilnega. 
Zaradi tega se predsednika senata ne šteje med člane senata, ker se tam le redko pojavlja, 
razen ob proslavah in državnih praznikih. Senat izvoli začasnega predsednika ob času 
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podpredsednikove odsotnosti. Položaj navadno zasede senator iz večinske stranke z 
najdaljšim stažem (Grad, Kristan, Perenič et al., 2004, 144). 
 
Člane senata so sprva volila predstavniška telesa držav, od sprejema XVII. amandmaja leta 
1913 pa so volitve neposredne v vsaki državi posebej. Mandatna doma senata je šest let, pri 
čemer se vsaki dve leti obnavlja tretjina senatorjev. Obnavljanje članstva je torej delno 
(parcialno), kar pomeni, da traja funkcijska doba ameriškega senata sicer šest let, vendar pa 
se vsaki dve leti obnavlja tretjina senatorjev. Volitve senatorjev potekajo hkrati z volitvami 
članov predstavniškega doma. Za senatorja se lahko izvoli oseba, ki mora imeti najmanj 30 
let (kar je bila v času sprejema ustave nedvomno zelo napredna ureditev) in ki je v času 
volitev najmanj 9 let državljan ZDA in ima stalno prebivališče v državi, za katere predstavnike 
v senatu se voli. Pravico voliti (aktivno volilno pravico) ureja vsaka država posebej (Grad, 
Kristan, Perenič et al., 2004, str. 144). 
 
Politične stranke so v senatu posebej organizirane in jih vodi vodja poslanske skupine (Flood 
leader), ki mu pomaga še »whip«. Vodja poslanske skupine je izvoljen v svoji stranki s strani 
članov doma (caucus) in nima formalne funkcije, vendar ima velik ugled in moč, saj 
organizira in koordinira celotno delovanje članov svoje stranke. Vodja poslanske skupine 
večinske stranke pa ima seveda velik vpliv tudi na delovanje doma kot celote. Znotraj senata 
so organizirani tudi stalni odbori (standing committees) ter določeno število posebnih (special 
committees) in občasnih odborov (select committees). Večina odborov ima tudi pododbore 
(subcommittees), ki se ukvarjajo s podrobnejšimi vprašanji z delovnega področja odbora 
(Grad, Kristan, Perenič et al., 2004, 143). 
6.5.3 PREDSTAVNIŠKI DOM 
Predstavniški dom ima 435 članov, ki predstavljajo ljudstvo ZDA in so izvoljeni neposredno 
na podlagi splošne volilne pravice. Za člana predstavniškega doma je lahko izvoljen 
državljan, ki v ZDA prebiva najmanj sedem let, je star najmanj 25 let in ki ima stalno 
prebivališče v državi, v kateri se poteguje za stol v predstavniškem domu (Grad, Kristan, 
Peranič et al., 2004, str. 144). Predstavniški dom v ZDA sem v tretji hipotezi postavil kot 
najpomembnejši v primerjavi z domovi na enaki ravni v Kanadi in Mehiki. Predstavil bom 
glavne točke, zakaj sem se odločil, da je predstavniški dom pomembnejši kot domova v 
drugih državah. 
 
 Člani predstavniškega doma se volijo na približno enako število prebivalcev v volilnih enotah 
po posameznih državah, pri čimer pa ustava zagotavlja, da ima vsaka država najmanj enega 
predstavnika v Predstavniškem domu. Načelo zastopanosti federalnih enot je torej delno 
upoštevano tudi v tem domu. Na začetku je bilo število prebivalcev, na katero se nanaša 
oziroma voli en poslanec določeno nespremenljivo. Kasneje pa se je število povečalo 
predvsem zaradi naraščajočega prebivalstva, večalo pa se je tudi število poslancev v 
Predstavniškem domu. Na koncu je število poslancev v Predstavniškem domu prišlo do 435 
članov, s čimer tudi povečevanje števila prebivalstva ne vpliva na število članov v 
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Predstavniškem domu. Vsako leto se preverja če prebivalstvo volilnih enot ustreza načelu 
enakopravne zastopanosti (Grad, Kristan, Peranič et al., 2004, str. 144). 
 
Člani predstavniškega doma so izvoljeni neposredno za dve leti. Ta mandatna doba je zelo 
kratka v primerjavi s senatom, pa tudi v primerjavi z drugimi parlamenti. V času sprejemanja 
ustave je namreč veljalo prepričanje, da mora imeti ljudstvo čim večkrat možnost, da preveri 
delovanje svojih predstavnikov. Poleg članov je v predstavniškem domu še nekaj delegatov 
in en stalni komisar, ki vsi predstavljajo ozemlja s posebnim položajem.7 Ti so sicer tudi 
izvoljeni in lahko polnopravno sodelujejo v delu odborov, ne morejo pa glasovati na 
plenarnem odločanju doma. Ustava določa, da si predstavniški dom sam izvoli predsednika 
(spiker) in druge funkcionarje. Predstavniški dom torej vodi spiker, ki ga ta izvoli iz svojih 
vrst, in sicer izmed članov večinske stranke. Spikerjev položaj vsebuje toliko pomembnih 
pristojnosti, da se šteje za najbolj pomembnega člana kongresa (Grad, Kristan, Peranič, 
2004, str. 144–145). 
 
Podobno kot senat ima tudi predsedniški dom stalne ter občasne in posebne odbore ter tudi 
pododbore. Vsaka stranka ima v predstavniškem domu tudi svojega vodjo (floor leader), ki 
mu pomagajo biči (whips), ki pa nimajo takega pomena kot v britanskem parlamentu. 
Demokratska in republikanska stranka imata v predstavniškem domu tudi svoje strankarske 
organizacije (Grad, Kristan, Peranič, 2004, str. 145) 
6.6 SODNA VEJA OBLASTI  
Sodni sistem v ZDA temelji na teoriji, da je pravica rezultat boja dveh nasprotujočih si mnenj. 
Sodišča so tako zamišljena kot prizorišče, kje dve stranki prikažeta svoj konflikt 
nepristranskemu sodniku. Zvezni sodniki so po ustavi obvezni razsojati le konkretne spore in 
primere, ne pa hipotetičnih. Dve stranki morata spor predložiti sodišču. Zvezne sodnike in 
sodnike vrhovnega sodišča imenuje predsednik ZDA, njihova funkcija pa je dosmrtna. Kot 
zaščita pred političnimi pritiski je tudi določba, da članom zveznega sodstva ni mogoče znižati 
plač (Grad, Kristan, Peranič, 2004, str. 158–160). 
 
Moč sodne veje oblasti je prenesena na vrhovno sodišče (Supreme Court), prizivna sodišča 
(Courts of Appel) in okrožna sodišča (District Courts). Vse zvezne sodnike imenuje 
predsednik, senat pa poda mnenje in soglasje. Okrožna sodišča so prva stopnica v 
ameriškem sodnem sistemu, saj se večina sodnih postopkov začne prav tu. Razrešujejo 
primere, ki so v zvezi z zločini, civilne tožbe, primere pomorskega prava, nadzor nad 
delovanjem zveznih agencij ipd., vendar se velika večina primerov tu ne razreši, temveč se 
njihovo reševanje nadaljuje na prizivnih sodiščih. Postopek reševanja je dolgotrajen, kar je 
ena izmed značilnosti ameriškega sodnega sistema (Volk, 2007, str. 41). Večina zadev, ki jih 
obravnavajo okrožna sodišča, je rutinske narave in le redke imajo za posledico spremembo 
politike. Odločitve sodnikov na tej ravni tudi običajno niso objavljene (Ferfila, 2003, str. 529).  
 
                                                          




Prizivna sodišča preučijo in poskušajo rešiti vse primere, ki jih okrožna sodišča niso. V ZDA je 
12 sodniških območij, vsako ima svoje prizivno sodišče, obravnave potekajo med tremi 
sodniki, odločitve pa so sprejete z večino udeleženih sodnikov (Volk, 2007, str. 41). 
Večinoma potekajo obravnave pred tremi sodniki, pri posebno pomembnih primerih pa je 
lahko navzoč celotni sodniški zbor. Odločitve se sprejemajo z večino udeleženih sodnikov 
(Ferfila, 2012, str. 529). 
Vrhovno sodišče je na vrhu zveznega sodnega sistema, v njem deluje glavni sodnik (chief 
justice) in osem pridruženih sodnikov (associates), ki jih imenuje predsednik ZDA v soglasju 
s senatom (Grad, 2000, str. 60). Najpomembnejša pristojnost vrhovnega sodišča je 
opravljanje ustavnosodnega nadzora. Vrhovno sodišče zagotavlja uniformiranost razlag 
zveznih zakonov, poleg tega razrešuje konflikte med državami. Je edino ameriško sodišče, ki 
je bilo ustanovljeno z ustavo (3. člen ameriške ustave), medtem ko je vsa ostala nižja 
sodišča ustanovil kongres (Volk, 2007, str. 41).  
 
O vlogi sodišč kot politiko ustvarjajočih ustanov so mnenja zelo različna. Številni teoretiki in 
sodniki zagovarjajo stališče sodniških zadržkov (judical retraint), v skladu s katerimi naj bi 
sodniki imeli minimalno vlogo pri oblikovanju politik, ki naj bi ostala v izključno domeni 
zakonodajnih ustanov. Kot dokaz navajajo, da so zvezna sodišča, ki jih sestavljajo postavljeni 
sodniki, najmanj demokratičen del vlade. Zato dvomijo o sposobnosti sodnikov, da 
sprejemajo politične odločitve (Ferfila, 2013, str. 529–530) 
6.7 POLITIČNE STRANKE  
Frank Forauf (1984, 8) je menil, da si stranko lahko predstavljamo kot »triglavskega 
političnega velikana«. Vsako stranko je treba obravnavati kot volilno telo, kot organizacijo in 
kot stranko v vladi. Najpomembnejši del ameriške stranke je njena volilna vloga (Ferfila, 
2013, str. 503). Stranka kot organizacija je ustanova z zveznim uradom, redno zaposlenimi 
uslužbenci, pravilnikom in proračunom. Poleg zveznega ima stranka še urade na ravni 
posameznih držav in lokalni ravni. Funkcionarji stranke so lokalni voditelji, predsedniki okrožij 
(county chairperson), predsedniki na ravni posameznih držav, delegati držav v zveznem 
odboru stranke in uradni predstavniki stranke v strankinem uradu v Washingtonu. To je 
strankarski aparat, ki ohranja stranko pri življenju med volitvami. Kroji njena pravila, 
strankarski program, ideološki profil; vodi strankarsko finančno poslovanje, zbira denar za 
prihodnjo volilno kampanjo oziroma za plačevanje dolgov iz prejšnje volilne kampanje; išče 
nove kandidate in organizira konvencije. Temeljni cilj strankinega obstoja in delovanja pa je 
zmaga na volitvah (Ferfila, 2001, str. 825–826). 
 
Glavna funkcija strank je prav gotovo njihova povezovalna vloga. Predstavljali naj bi interese 
ljudi in jih preoblikovali tako, da jih predstavijo vladi. Poleg strank imajo povezovalno 
funkcijo še razne interesne skupine in pa seveda proces samih volitev, kjer je glas ljudi tako 
ali tako najbolje izražen. V ameriškem sistemu prevladujeta dve stranki, in sicer demokratska 
in republikanska, občasno pa se pojavi še kakšna tretja stranka, vendar nima pravih 
možnosti, da bi se vpletla v boj za predsednika države. Obe stranki se le redko opredelita do 
posameznih zastavljenih problemov in vprašanj. Vesta, da bi se lahko preostro in prenaglo 
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opredeljevanje lahko slabo končalo, zato največkrat ostajata neopredeljeni glede političnih 
vprašanj (Grad, Kristan, Peranič et al., 2001, str. 826).  
 
Ameriški politični sistem je dvostrankarski sistem, poleg demokratov in republikancev se 
občasno pojavi še kakšna druga stranka, pomen le-teh je odpiranje novih svežih problemov, 
ki so kot varnostni ventil za politično nezadovoljstvo. Za ameriške politične stranke je 
značilno, da so ohlapna organizacija političnih somišljenikov, ki zajema široko pahljačo 
političnih prepričanj in ne pozna strankarske discipline. Obstaja nepremagljiv argument, da 
imajo ZDA najbolje definiran in najstarejši dvostrankarski sistem na svetu. V zadnjih 
desetletjih lahko opazimo štiri značilnosti ameriškega strankarskega življenja (Volk, 2007, str. 
40–41): 
1. Zmanjšala se je strankarska lojalnost državljanov, a je še vedno velika. Kritične so 
predvsem mlajše generacije. 
2. Strankarska organizacija se je okrepila in postala učinkovitejša, to še posebej velja za 
republikance. 
3. Profili obeh strank so se izkristalizirali, tipični predstavniki republikancev so 
konservativci, študenti, menedžerji, močno prodemokratski so špansko govoreči 
Američani, več kot 80 % črncev je demokratov. 






Politični sistemi držav so si različni od države do države. Izbrane ameriške države Kanada, 
Mehika in ZDA imajo vse demokratični politični sistem, razlikujejo pa se v načinu vladanja v 
državi. Mehika in ZDA imata predsedniški sistem, kjer je predsednik države najmočnejša 
oseba v državi ter oblikuje in izvaja izvršilno vejo oblasti. Če pogledamo vse tri politične 
sisteme, bi težko rekel, kateri sistem je boljši ali kateri je slabši. Zagotovo pa se 
demokratične države poskušajo oblikovati tako, da ustrezajo vsem zahtevam državljanom in 
dosegajo njihovo blaginjo. ZDA bi lahko oziroma jih lahko opredelimo kot najstarejšo 
demokracijo na svetu, ko pa pogledamo njihove predsedniške volitve, vidimo, da to ni 
najdemokratičnejša oblika glasovanja za predsednika države. Mehika se po letu 2000, ko je 
ponovno uvedla demokratično ureditev države, trudi, da bi dosegla raven Kanade in ZDA, 
vendar se zaradi močnega delovanja narkokartelov to še ni zgodilo. Med drugim se Kanada 
zelo boji, da bi Mehika prevzela njen primat najmočnejše zaveznice in gospodarske sosede 
ZDA. Zato so tudi omejili število Mehičanov, ki lahko vstopajo v Kanado, in za vse Mehičane 
uvedli vize.  
 
Na podlagi v prvem delu diplomske naloge zastavljenih hipotez sem v zaključku prišel do 
naslednjih ugotovitev. Prva hipoteza zadeva primerjavo med ameriškim in mehiškim 
predsednikom in njunih pooblastil v državi. Ko primerjamo njuna položaja v državi, lahko 
vidimo izredno podobnost v sami sestavi delovanja predsednika države. Kot je bilo omenjeno 
že v samem besedilu, je mehiška ustava in sama sestava zakonodajne, sodne in izvršilne 
oblasti na las podobna ameriški. Mehika se je ob sestavljanju demokratičnega režima 
upravljanja države zgledovala po ZDA, ki so ji bile vzor v demokraciji. Oba predsednika 
države imata v rokah izvršilno vejo oblasti, ki jo opravljata. V ZDA pravijo predsedniku države 
tudi »nekronani kralj«, saj je ob pisanju ustave dobil takšno moč, kot jo je imel takratni 
britanski monarh. Funkcija predsednika ZDA je ena najpomembnejših in najmočnejših 
položajev na svetu, saj gre za najmočnejšo državo na svetu.  Ameriški predsednik ima 
izredno velik vpliv na delovanje države, kar je razvidno tudi iz zgodovine, ko je imel odločilno 
mesto v delovanju same države. Ustava daje predsedniku Amerike velike možnosti, da 
uveljavi svoje politične poglede in načrte. Ameriški predsednik ima tudi pomembno vlogo pri 
delovanju kongresa, saj lahko z vetom ustavi oziroma pošlje predloge zakonov v nadaljnjo 
obravnavo in izboljšanje predlogov. V Mehiki je predsednik države na čelu države, kar 
pomeni, da je šef države, obenem pa tudi vodja vlade in vrhovni vodja vojaških sil. 
Predsednik Mehike ima pristojnosti na reprezentativni, izvršilni, zakonodajni in sodni ravni, 
kjer je razvidno, da ima predsednik v svojih rokah veliko politično moč. Predsednik države 
ima v Mehiki veliko stopnjo pooblastil in pristojnosti, s katerimi lahko skoraj samostojno vodi 
državo. Če povzamemo samo delovanje predsednikov držav, lahko vidimo podobnosti v 
delovanju predsednikov. Vseeno pa ima ameriški predsednik veliko močnejšo vlogo pri 
delovanju države kot predsednik Mehike. Hipotezo sem postavil predvsem zato, ker je bilo v 
zadnjem času veliko napisanega o delovanju mehiških narkokartelov in onemogočanju 
normalnega delovanje vseh državnih institucij. Hipotezo bom potrdil zaradi vseh lastnosti 
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ameriškega predsednika, ki so omenjene zgoraj, pa tudi zato, ker ima ameriški predsednik 
veliko vidnejšo vlogo v svetu kot mehiški.  
 
 
Druga hipoteza zadeva primerjavo med generalnim guvernerjem Kanade in mehiškim 
predsednikom. Tokrat sem se osredotočil na generalnega guvernerja Kanade, za katerega bi 
lahko rekli, da je najvišja oseba v državi. Vendar če dobro pogledamo sestavo samega vrha 
države, lahko zasledimo, da generalnega guvernerja določi britanski monarh in mu podeli 
pristojnosti za odločanje. V vsaki državi imajo voditelji držav različne vloge in pristojnosti 
glede delovanja države. Ponekod imajo pomembnejše vloge, ponekod pa manj. Kanada je 
ustavna monarhija, kar pomeni, da je država v rokah monarha. Če gledamo z današnjega 
vidika, Kanado vodi britanska kraljica Elizabeta II. (polno ime Elizabeth Alexandra Mary). 
Britanska kraljica ima tako v rokah izvršilno vejo oblasti, vendar kljub svojim pristojnostim le 
redko posega v kanadsko politiko. Generalnega guvernerja v Kanadi imenuje kraljica, na 
predlog predsednika ministrov. Večino nalog se s kraljice prenese na generalnega 
guvernerja. Kadar kraljice ni v Kanadi, njene funkcije izvaja generalni guverner. Mandat 
generalnega guvernerja navadno traja pet let, monarh pa ima možnost, da mu mandat 
podaljša. Lahko bi rekli, da je generalni guverner desna roka kraljice, kadar nje ni v Kanadi, 
namesto nje opravlja državniške posle. V Mehiki pa predsednik države predstavlja 
najpomembnejšega človeka v državi. Izvršilna veja oblasti je v rokah predsednika države. V 
Mehiki je predsednik države na čelu države, kar pomeni, da je šef države, obenem pa tudi 
vodja vlade in vrhovni vodja vojaških sil. Predsednik Mehike ima pristojnosti na 
reprezentativni, izvršilni, zakonodajni in sodni ravni, kjer je razvidno, da ima predsednik v 
svojih rokah veliko politično moč. Predsednik države ima v Mehiki veliko stopnjo pooblastil in 
pristojnosti, s katerimi lahko skoraj samostojno vodi državo. Tudi drugo hipotezo bom 
potrdil. Čeprav ima generalni guverner proste roke pri odločanju, ga vseeno na mesto 
generalnega guvernerja postavi britanski monarh. Britanski monarh pa ni izpustil čisto vseh 
pomembnih funkcij v delovanju Kanade in je obdržal nekaj zelo pomembnih funkcij pri 
delovanju države. Na drugi strani pa predsednik Mehike predstavlja najmočnejšo osebo v 
državi. Mehiški predsednik je tako šef države, hkrati pa tudi vodja vlade in vrhovni vodja 
vojaških sil v državi. Pristojnosti ima na reprezentativni, izvršilni, sodni in zakonodajni ravni, 
kjer lahko s svojo močjo vpliva na delovanje teh organov.  
 
Pri tretji hipotezi pa sem govoril o delovanju predstavniškega doma v ZDA, doma ljudstva v 
Kanadi in domu poslancev v Mehiki. Predpostavljal sem, da so ZDA s svojim delovanjem 
državnih organov močnejše tudi na ravni kongresa in delovanja predstavniškega doma. 
Hipotezo bom zavrnil. Pri vseh državah poznamo dvodomni parlament, kar pomeni, da 
spodnji dom ne more delovati brez zgornjega in zgornji dom ne more delovati brez 
spodnjega. Delovanje domov je v vseh državah izredno podobno. Kot je bilo omenjeno v 
poglavjih, ki se nanašajo na delovanje kongresa in omenjenih domov, smo videli, da je 
delovanje v vseh državah povezano predvsem s finančnimi sredstvi in davčnim delovanjem v 
državi. Ameriški predstavniški dom ima za najpomembnejšo osebo postavljenega spikerja, 
prav tako pa ima spikerja kanadski dom ljudstva. Delovanje organov seveda ni povsem isto, 
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razlikuje se po tem, na katerih področjih delujejo organi, vendar se področja ne prekrivajo 
tako, da bi lahko rekli, ali predstavniški dom opravlja pomembnejšo funkcijo ali pa je to dom 
ljudstva ali dom poslancev. Vsi domovi v državah predstavljajo in izvajajo zakonodajno vejo 
oblasti, kar je v ZDA in Mehiki napisano tudi v ustavi, kjer piše, da ne smejo posegati v 
pravice in svoboščine državljanov. Poleg zakonodajne funkcije domov pri omenjenih državah 
pa domovi opravljajo tudi nadzorstveno funkcijo, ki je pomembna za nadzorovanje izvršilne 
veje oblasti in izvaja splošno družbeno nadzorovanje.  
 
Politični sistemi se razlikujejo v različnih pogledih. Velike razlike lahko opazimo na področju 
pristojnosti in sestavi zakonodajalnih teles ter pri osnovni organizaciji in urejenosti držav. 
Razlike v državni ureditvi držav se nanašajo predvsem na zgodovinsko obdobje treh držav. 
Vse tri države so bile nekdaj kolonije močnejših evropskih držav. Kanada in ZDA sta se veliko 
časa pred Mehiko osamosvojili in izoblikovali svoj politični sistem, za katerega lahko v 
današnjem času rečemo, da je temelj demokratičnosti. Mehika pa se je dolgo upirala španski 
nadvladi, po njeni odpravi pa so se do preloma tisočletja borili še z avtokratičnim režimom in 
stranko PRI, ki je dolga leta upravljala delovanje Mehike. Kot smo spoznali v diplomskem 
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